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|Y áesto seflataa legislación eco* 
nómica? ¿Esto ?s hacer país?
^  No; ésto es ifaéer méritos para el 
arrastro el díar^ue el hambre y la 
desesperación fe apoderen por com> 
pleto de las castigadas clases socia^ 
les á quienes ^ o r  ése proyecto se 
condena áDáuei?j;e.
Glasés especiales, coa patente de inven­
ción por 20 años.
Baldosas de alto y bíyo relieve para or- 
jiajnentaeión. Imitaciones de ios márraoles .
! Isa,fabrica más antigua de Andalucía y 
¿e mayor exportación. , ,
Reeomendamos al público ,no confundan 
naestcosiiártículos patentados con, otras imi- 
tadorts hechas por algunos falffieantes los 
cualeó' dÍ8tan mucho''en belleza, calidad y 
Pídanse catálogos ilustrados, 
pabiicación de, tpda clase, de. otyetoS/^ 
piedraiaadiflciai y  granito.
I  Depósitos ,de oeineñtos poitian^ y cales 
jjdráulicas-  ̂ ^  .
jiíposiciónydespaehp; IferqueadeLarips 12
Ms q b r n : b l
iaéién do méritos
A ímedida que los periódicps yán 
íiahdéíaparte las elucubraciones y 
las tmíralidades í>ara hacer Jé crí* 
tica H ^rancel, y entran de lleno en
C R Ó N I C A
Eva redentora
c ! o % £ x a A
pre á los hamanos de la abominación del
vivir. , /
' Alfredo.CfLDERpíi,.,,
E l i  M A R I©  A  JE
No füerpn las cataratas deb diluvio ni el 
fuego de Sodoma. No faeron el azote del 
ham bre ni los estragos' de la  guerra^ No faé 
la atmósfera incendiada por la cola de un 
cometa' ni d!aé l'a apooí^ipsiB de un cbioq,pe 
interplaneta’río. Murió lif itimanidfcd cómo 
había vivido. El micw^ib oñció de Aute- 
cristo. Matóla la* pon ida  
tepéqttóñOi ■ 'U.f'í'/-'
Sólo dos seres humanos sobrevivieron á- 
láí gran catástrofe; ePíAdóh y Eva» el 'PUo
món y Baucis,la eterna pareja siempre ven  ̂ — —
oedora en esta Wéha éntre eí ámor y l a |  Besde hoy;la batalla campal,,más re^^ 
muerte que constituye la vida* Eri^n dos que cruenta, entre las fíacclónes po-
amantes, dos prometidos» dos désposadps. |iíticas monárquicas de lá localidad^ pneda- 
Habíanse amado antesv d ^  désastiy y seL ^ i^educida álos escarceps je^^ 
encoritraibah déápáásf Subj^e|fué eí abra-| tas y* ñgueroistas, que, cpiho cuñas de la 
zo ep que aquellos dos (únícbŝ  maderâ ,;i;ho sé a]Vaétan ni se acojplaé
tés éé ésfateciialrojá Spbfe lá8 jpiáss|de titt|bie^
mundo. |  íoVlo qué'hace á la etíemiga que había
Ebrio áe amor, penetrado de e8task8mo |  entre los pádillistas y los conservadores, el 
4óri; la singularidad de uná ®ht|aréii^^ la SuSpénsión^de hostilidad
.lELja»' ■ a r a a o d .a .
R iilfu irinca lo s  n u ta m o v Illé ta M  q,um v a n  á  d e a p o s a r a a .
sév lia|pác^dp;; de ellp sé; regpcljá phestro' 
colpgá N2 iCroíwaî r és de donde tóma- 
ni08,,la noticia ;de que el Sr. Padilla ha or-
êmplb» cáyó el amaáte Á IbspifeS de SUi 
adorada:
---¡Aménbno8l^íx(áamó--GelébrémoB á 
la faz del cielo; nuestro desposorio. SeaMii|éoiá;su iujgíB̂ teiüeh 
el éiáipen y exposición ae ciiraf que Boi yivlñcáhte ia antorcha de nuestro hi-1 auspéMan Ips amigos todo ataque a 
.1 BA VA fiftn nía- Sea DtoS níisnioói sacerdote d - '4̂ I
te sacramento de áBabr.  ̂ í |  Van éstos á estar áhoraéh grándé. Por<
; Ella dijo;-pNp., ; , . / '{i jnniadb se hallan en buenas reiaejones cp^
; - - j|Cómof--,clá^ etámaM éiCjn profaMptitog jgaeroiptss, sus coñcpjalés manejan á 
ásoB^ro^ltú quéfaáiéé tanto mé con él cuan-
me repudias ahoráí cttándo áólo’ pÓ(uamos|to quieren; y; ppr Otro lado pactan él|armís-i 
formar una familiá^más pfiecistener nilp fy | ticio con los pádillistas. Sú •situación.
el proyecto contiéné, sé ye co m  
yor claridad Jé fáltá de ééiiUdd] Cô  
lúúq. ha PiífSidid^ eh la c o h f^  
Gión de esa pbrp éCQiiómica, que_ há 
¿e causar la ruina de España, si és- 
\  entera no. Sé alza contra tal /pror 
,j|xtO.' ■ ;■
i í^ s  que tpdp cpiantp sé h a  ■ díchp 
sos teniendo los inconvenientes ó las 
vffláta|as de.ésta ó dé aquella; tporíá 
en sim tido librecambista • d  protec- 
cionmtá^ expresa la sola enunciación 
de ¿ á i partidasíque en el actual pro­
yecto \araneelario se recargan dfe'un 
modo \incdncebible, á  menos qué los 
señoW . economistas q]aé forman la
lo rehus&rás cusníuó éntiré ÍÓs dóéybnstituí- |,puea» no puede estar más. despejada de con-' 
mos tbda la familia, humaná| Sib. dudé Ia4{;jgñed'ad9s, ni Bú' posición dé óppsicionis-
catástrofe té ha éplbquecido. iV^élve ep tí,|tas  influyentes puede ser más cómoda., 
Eva mía, í^ f^rh im  líen piedad de |
—̂¡Eso es do que yo tim̂ bién me -pregun- 
tol... ilr á dejíur 3.0U0 pesetas ánn sobrino 
que^n siete íños no ha venido á verlo más 
qué cüatjrO'Viscóéj y lás cuatro á pedirle di- 
nérol-t âñádió la mujer.'
-^Porque él caso es, que el darle esa can­
tidad al, sobrino, viene á ser lo mismo que 
quitárnosla á nosotros. jYa ves lo que nos 
queda! jM.OOO pesetas! ¿Qué son 14.000 
pesetas? iÑ&da!... Mientras que con las 
Í 7i000 yáí'hftbíapaiá algaba cOBa.
~Dim& ¿y estás Obligado á entregarle 
al aebrin  ̂las'3.000 pésetaB? 
vK,:- (̂Yamcreol V '
; -r-i Biíhlî y te figuras tú que en Calabacín 
del Valle ¿é vá á sabKí¡nada dé esto?
— [Como queio dice aquí... V bieu'claro! 
enseñar á nadie ese papel!
—¡Es que si no lo enseñamos no nos en­
tregan á nOBÓtrbs las ’14.000 pesetas que: 
nos correSpondéni cómo herederos'; .del di­
levantó y, dando un brinco, 'dijo, visible­
mente incomodado:
— ¡Ea, se acabó! ¡Ya he tenido bastante 
paciencia! ¿De qué manera ha de decir un 
muerto que no quiere estar con las piernas 
encogidas?
Y el difunto abrió la puerta y se fué á la 
c a l l e ? '■
Pasada la priméra impresión de espanto, 
dijo el bollero á su mujer:
— ¡Ahí tienes! ¡Ahora lo hemos perdido 
todo! ¡Ha^résucitaáü!
Y la. mujer murmuró, casipin aliento:
—¡La verdad es que debiera pagárnoslas
velas!
X. X.
C U R I O S I D A D R S
gando á un vecino de; enfrente qué tuyierg 
cuidado con la carpintería, pues iba á un 
mandado. |
?^Ta en la calle los agentes de la adtoridad 
lo vieron herido, conduciéndolo á la casa 
de socorro del distrito de la Alaítaeda,'áon- 
le i curaron de primera intención cihcb he­
ridas punzantes en el pecho, todas con di­
rección alcorazón.' ^
Dos dé ellas fueron califlcádas .ae.grfr 
ves y las otras tres de pronóstico, résér- 
vado.
Después de curado se le trasladó; al Hos* 
pital civil.
El herido se negó á inaniféstár los móvi­
les que le habían impulsado para tomar 
tan extrema résolución.  ̂ ^
Trino Guzmán llevaba bastante tiéinpo 
sin ocupación, siendo ayér el primer ¿a
Los médicos chinos V. j
que sé 6Dí*
Junto.
Vaya, todo sé arregla en éste mundo me 
la d0S6S|era,ciópr[]io la''muérte:'un yaídtonlás en .ese caminó ¡ -^IQütnientas pese'
aos ersanto fuégé ¿e eoncordia entré tod0s,>y realíeéae él ma-] vla! ... Má»¿qüé se le
mí! No me,;eniregnes ,  ̂ . . .
Cobsery^^qs y; trtóiuitamos el fpégó' Re cont - .
déla vida. Amémdqqs sóbre ios reŝ ^̂  de ridajeientre conservadores, pidiUistas y fl-, 
esa humanidad mte3i;ta, eñ.el̂ ^̂^̂  ̂ de ,éstá j^uéioiatas, así todos estarán ;contentos y 
naturaleza vroíJ- '
¡Ah! ¡Entonces, qué remedio tiene!— 
cBjóPlia lanzando un suspiros í  ¡ 
if '̂Ló que estoy pensando ̂ se. lo .ocurrió' 
d él» deépués dé uú instante de reflexión 
es proiq^nerle á ese sobrino que el pégo de 
las 3.000 pesetas sea en bóllos en vez de 
ser en dinero» '
--¿Y cétóxóílOs bOtíOB nos dejan una ga- 
nattcitfdé?las cinco s^ ta s  paites'de su pre­
cio, coáAOO peaetas'despachábamós: ’
i üiiiíientás pesetas! ¡Mücho es’ toda- 
vá á haéei? ¡Hay que
No se hallan obligados los médicos en 
China á cursar los estudios de su profesión 
ni á obtener títulos universitariós que los 
autoricen .para ejercerla, y por tanto, en 
aquel país, donde la posición sócial depen­
de tan sólo de éstos, no merecen gran cón- 
sideración pública. *
La medicina püedé éieréersé ' por cual- 
quiéra; bastácolgar á la puerta de la casa 
una tablilla que eh carácterés chinos diga: 
«El .médicolYongy» «El, médfcó Ll», para 
quedar cónyértido en doctór en Médicina.í 
Aunque él prOcédimiéntó es fácil, no 
abundan los médióos pOrqae'éstáa sujetos 
á penas severas en caso de muer te de qn»pa- 
cientê
Toda lá ciencia dé estós doctores está re­
ducida al ¡conocimiento ompíiicó; de ciertos 
remediÓs, eSpécislniente de álganósp|urgan- 
tes anodinos, cayó uso en sUs manos es á
menud'ó, fatal;por falta de exacta diagnosis.
la faz dé Dios' qué j Jqoi no ha pasadó̂ nada.
Nada niás que éso: que la administra-1 
 ̂ ' ur i -  ' 1 - w jQua ujju,— , Ci óñ municipal, éntre unos y otros, cadai
, — Reflexiona4'%a. Y an «Ó¡véz es másAesastrósa.
nos ve.
Ell di Oj^Nuij
l  k  prót Juccióá nacional y condenar 
ofek vez á ynuérte, por hambre al país.
t o m o s  ai consigna!? el aumento que
' V'. ’ _______ ^  . A-M (1 .V »a1 O V«T OA
nombre déí ^íáí^fiüo en nombre del deher; 
Ve ío que pasa étí jtorno nuestro. Aprende la 
lección austera de lás cosas. ¿Náda te eUse-
uuB v, _______ fia la feracidad 44 epte suelo que tiene por
ñuevto proyecto arancelario se abono los reatosimortales dn to^  oM b^  
A fVis artículos de primera manidad? Mira, lis gérmenes brotan donde 
-.i 1̂ vea aue S lla  quiera; donde quiera la madre tierra ides-iidad, para que se vea que bi m  ’nara d é f á f á  susíbíjós» su «eno
e n  Eff.kña es excesiya^ent^ca- poi todas pártes el misterio vital
se consuma y lá vida nace dé' lá muerte. Es 
la éterña ley .. No té muestres á ella rebelde.
p o n  e lM ,n cel figente, qué pro- 
«Jéionea i ya el<?anzer cuando ém- 
®  4 íégir ios que se han estado
#rífeceionando en los centros buro- 
IrátieosS^el ministerio de I^cienda 
y cuya publicación tanto escándalo y 
j^sljdqájja^ han producido en
' S arte de ptros artícuips de sqma 
nécjBsiúad Vida, com o.spn
ídúellos quw. se refieren a vestido; 
calefacción, alumbrado, mo
Jm ente tp # b ca en ta c ió n , nos 
itramos con ld>sigttiente; . -
libias: pagau dPI  ̂
ii5 ;2p pésetas l ^  |0 0  kdps. Pa 
i cón el nucYO ^ f^imeos- . , 
rregos y ‘Carnero#^ ^
ks uno; pagarán 3 
Éras y cabritos:
án 3 /rdwcqs. , V  , ¿a 
de perdP halada: %|gd 50 
|¿tas^s:iOQ.kiJps;;p^
' *e centenes paga
Obe^ecey ams.  ̂ ^ -
Ella dijo:—No.
—Perdona qué te bable con' ésta sqlsm- 
nidad;;tú nó púédes, tú npdebes oponer ty 
arbitrario espriébo á los hondos designios 
de la vida. Tu nombrev Evades simbólico. 
Como tu predécésora tRmbiéú'iú llevas_ en 
tus enti-añaselípOrvenir del mundo. ¿Eres 
dueña de esterüiz ríe? La voluntad delcie- 
ió es óianifle8ta.íDiós mismo nos prestóibe 
él amar. ¿Habílámos sino sobrevivido,̂  so­
los, únicos» vestigios postreros de. toda 
nuestra extinguida especié? ¿Querrás tú rê i
El gobernador civil, contagiado por el 
ejemplo del volcán napolitano, se ha sen­
tido Vesubio dé golpe y porrazo,'vomitan­
do rayos y' centeüás qüé fctei«m" ú 
llenó en el proyectado banquete de pro­
miscuación, suprímiéudoío.
Blenbeebó.
Si no para estas cosas, ¿para cuándo va 
un gobernador á guardar sus arrestos?
Cierto qué muchos; han cálifleadú de ar­
bitraria semejante disposición; pero ¿quién 
hadó casé dé los eternos murmuradores?
Nada, nada. A mlipár pór el bien de las 
alÉiaB de los gobérnádós, aunque mientras 
tañttt flbsi ladrones se Reven ías casasén- 
tera's por falta de... lo que sea,;
sacrificarse! ¡Qáedainos en que lé propon­
drás eP pago en boUos! ' .
 ̂ _íY ahóra pienso otra cosa-rdijo.' él prê  
ócupádó.
i'^Q aé?' - ^
■--Qaé hóy es fila fie fiesta, y el habeir 
muerto hoy D. Nicomedes nos trae un per­
juicio grande.
—No comprendo.
—Mujer, ¿00 -sabes que los días de fiesta 
se despacha doble que los demás días?'
—¿Y dónde está el perjuicio?
' — ¡Pues es evidente! Si hoy que íbamos 
á déspacbáydoble qtfé ayer tenemos la tien­
da cerrafiá... •
—¿Cerrada?
—¡Cerrada, si! ¿Dónde bas yisto tú qué 
ábra BUS puertas-al público lin est^íeci- 
miéátó couna muerto de cuerpo presente?
— ¡Es verdad!
—Después de todo, nó es' de la famlRa, 
péro... ¿YrécUerdíiS' la ganancia del fie- 
mingo pasado?
¿No me he de acordar; hombre? ¡Treín- 
táy nüevé’pesetás y media!
¡Justo l Pues eso, por lo menos, haría-
Decididamente los yankis 
sus caritativos sentimientos
¿Querrás dejar - á la creación incompleta,- 
frustrada, privándo al mundo del pensa-
no cejan en 
acerca fie la
'^ '̂H'árina 




'Hacina dé ti^go: 13‘20 pe-
is; pagarán , ̂
seabecbés t e  b^^eado: K





íl aumento tienen 
pisantes, lias 
Jp leguml: 
pérósrvpiagte; 15 ¡y 
| # i  20 y
laifiones: p ág^  50 pesótas;
ráñ̂ ??.5 francos. \
ese -
miento, dielAeotimiéiib), de la rázon,; fie la 
ODnbiébciá, del hombre,' én fin, óbrá máes? 
tra de lá naturaleza, su finalidad, su com.-
plemento, suflorysa frútó? ' ^
Entonces, con voz dalcrsiaaa, con acento 
l e  Ainociónvifbfabáa, anegados en lágri­
mas los ojos, EVá-habló dé está BUiert̂ : 
—Tú eres hoy cómo lo fuiste siémpre, el 
elegido de mi córazóní'Sé bueno, ;sé justp, 
Mémtté. Aííéntámé p á íá 'éó flsü ^  el 
criflcio;-nole bagaamás peností y 
la razón la que dé nósotras demanda el b<>- 
ibóáústo del. inátiutb- Prómetidós fuimos 
ubó de otrÓ áliá cuanfio dé nuestra unión 
nó dependía la subsistencia fie lá especie, 
cuando la inmólacióú fié nuestra dicha no 
habría servido para detener el cjurso de las 
Ahora és distinto. Abor'*gebeiaCiones.
SSde de nuestra voluntad el continuar la 
historia ó el ponérláfifi, él fiáT; á la 
ifiafi vida ó muerte. ¿Cómo pû ^ ar
en la quieres ser padw
Jí qué te obstinas em
perpetuar i a eterna' tráUi
En uno délos Estados de la gran Repú­
blica será pronto ley, si no lo es á estas 
horas, el proyecto presentadó por quAoc- 
tor, médianté ei cual (él proyéctp ¿éb?) se 
obliga á los facultativos á fiar la.puátjllá á 
tofió énfermp'tocttíáblel así com̂  á los im- 
bécües. 'deméirtes y defbrn̂ dÓs
Esa ley podría ittj l̂antárse eq España
con una ligerá tooiiifl’cáción. -
La 'fiq aplicarla á los políticos idiotas, 
vesáoÍc|svibgréíOB y demás aí qso.
A íós’dóá éeáes dé Regir la ley! 
mÓB á' España desconocida
tendría-
Potencia de priinerbrdén.
El gobiernó bá órfienafio la acusación 
de 26.000 .pesetas en monedas de uu cón
En todo se vé la pequeñez de los gobier­
nos españoles. ; . . -
Haéta eni lá acuñación de la mónedá.
Él médico chinó pulsa al pacientê  en las 
dos muñecas; coloca irés dedos dé sus ma­
no derecha sobre la árteria radial de uno 
de los brazos y verifica lá misma operación 
én 61 otro. Én el pirimer brazo dice que 
puede deducir por su primer dedo el éétado 
del bazo, que es para ello» muy importante 
conocer; el segando dedo da él estado de 
Ips jpUímones y el tprefro el del hígado. La 
pUléáéión en lá inismá forma en el segundo 
biraZP le da-las enfermedades fiel corazón, 
ééfótnago y riñones quedando ábsOluta- 
Menté fuera de su investigación elfierebro, 
lás aiterias y los-sistemas venoso y ner- 
vipsPÍ,de los cuales sus libros-no se ociipan 
Waiíá nada; el pulso tan sólo le basta para 
fonócer y localizar la dolencia. -
Np dejafie ser corriente, tratándose de 
dainás’ éñfermas, que estas sólo saquen el 
br̂ zo á través dé los espesos cortinajes del 
leéhójá fin fie qué ef médico las pulse y que 
éste formule su fiiagnóiico sobré esta sola 
basé be conocimiento. Si el páciente sé cu­
ra, él doctor se acredita; pero si se muere 
entonces es ácusádo de asesinato.
íjOS remedios han* de producir resultados 
rápidos, pues dé lo contrario se despide al 
médico y se llama á'Otro,- dándose el' cáso 
dé baber sido Uámadosowce litédicos duran­
te un día para un enfermo, qué fiesjpnés fie 
pasár por once recetas áe curó, quedando, 
ácréditado el último, así como bubiéra pa- 
éádp por ásesinO'si' hubiese reventado, ^  
qué por milagro no ocurrió.
Hace algunos años un inédicO énropéó 
faé itíaniado en Pekín pára asistir á un niño 
de seis mesés, nléto fiel gObernádor de la 
ciudad. ‘ ‘
El niño era presa fie cónvülsiónés á 
Caésa de' haberle obligado á tomar cantidad 
crecida de materias ingeribles cuándo no
en cuenta la triste situación en 
contraba.
íéÍmí»̂
Ll ARENA Y EL ESTOMAGO
En los Estados Unidos tiene machos fie- 
votos la arena, considerada como panacea 
sin rival dél estómago. Casos ha habido fié 
dolencias cuya antigüedad databa de doce;á 
catorce años, caradas rádioalmente con la 
aplicación regalar fie tau' senciUa medi­
cina.. ' . ■
El tratamiento debe comenzafBe*-8apñc»- 
niendo que haya alguien que, desee expsrii< 
keñtarlo—topaandoüna cucharadita de 
de café después- de cada comida. Eó cuĵ A- 
to se noten los primeros síntomas de alii îo, 
lo que, según parece, ocurre ai tercero ó 
cuarto día, se reduce la dosis’de areúa á  
una cucharada cotidiana, y Juego,"uná veA 
acentuada la mejoría, á uáa cucbaiada caan 
tres ó cuatro dias, ó más si hán .desapañe.- 
cido los dolores, las digestiones peno)iá3, 
las acedías; ó los vómitos: - . w  
Hay qué tener' mucho caidado dé/bo iiü- 
gerir la arena tal como se receje de. las ô ri- 
llasfielOB ríos ó del mar;por el.contrari:»,8e 
debe someterla ánnmluuciosopioceeo de 
desinfección. Para ello se lava una vez dia­
riamente en agua beivida,.durante un pe- 
liódo de diez ó doce días, dejándola seriar 
al sol. También es conveniente tamizarla 
con un cedazo- de los más finos,á fiq de tit4- 
formar el grano y despojarle fie aquel log 
otros que, por su tamaño un tanto; grae>iio, 
pudieran lesionar Jas mucosas. ■'
Esta cora de arena, que en principio no 
se* diferenciá fie la cura fie los males de >*8- 
tómago por el carbón, puesto que un i. y 
otra ejercen efectos mecánicos; sóbre i ia 
paredes fiel estómago, tiende á estimuidr. 
la secreción de jugos gástricos y á obli­
gar á éstos á que se mézcien̂ con los ali­
mentos. "
El divulgador del sistema; terapéutico «s 
un anciano de ochenta y ocho años, Ramada 
Edwin Reed) quien á los setenta y tanU s, 
y encontrándose desesperado por no pe Ids 
hallar remedio para una dolencia de teíió- 
mago,' se decidió á ensayar la cora de arca­
na, de la que había oifiO hablar á a a amqĵ  
suyo fie Tejas. Puesto en práetica ei '%eme- 
dio dióle tan admirable resultado, qu'i se 
apresuró á comuni(»rlo á ik  piéü&a de 
Nueva York, añadiendo qne atribuía bu lon­
gevidad al empleo de la arena en cu .uto 
sentía él menor trastorno! gástrico.
mps boy.' De modo, (jae ya no son 14.000 Jtenía más que dos dientés. Cádá uno fie los
...
rusos frácasados se retí-Los generales . 
toé más ó menós voíuntariamente al óstrar 
cismo. ' ■; -
Lo que prueba que en Rusia hay más
de infórtunios? Yó té digo á nit t íx   ̂ que en otras naciones.
■'S* vale :éefiálsr.
y^oJlíóiteca de vacas: pag^n 1 
¿^¿étas; pagarán 85 ^  fvancos.  ̂
así en esta ^rop^idn van 
wéntando todos los% w cu lo s , fm 
MÚe al exquisito, celo ̂  cmdado |de 
confeccionadóres del 
tés haya escapado él ^pd)U^w ,iüâ , 
‘pjsignilicante. ,
i'No se ha tenido en cuenta por 
éV sabios, que dehén gozar buepos 
Sdós que les pobj^n á cubierto de 
contingencias dé) la carestía, de
miseria y el banabré, que W ®?
„ós artículos de primera necesidad 
Icanzan' ya en .España doble-p-re 
lé que en los mercadós extranjeros 
q̂ue estando sometidos todos ellos
reflexiona en toque ptotendes. ¿Qué nob 
enseña el pasado? í)e, todo» los di&s de, la 
h isbdá, del fondó oscuró de los siglos se
alza én inméso géiéídó qüé subo y fin dila­
ta en los aires, hm «  perderse, desOífio, en 
íóstoépácioS impasÜjlejB., ¿A éomfare de qué 
esperas que Jus, fii|pa séaé más vefiturosós 
ó mééós desvenlumdOs fiéé ló pan sjdo tus: 
padre s? BogéncUé^ buen hora Sin descan­
so la natéralezá» todre.sin alma á Ip que
#íü impuesto de consumos, convier
iSfi al pobre, al obreic, al trabajador,
l á  láx clase media qué lós.^san p p a
----1r.c.!i.x«lw.a»ná COtítrl*én ¿paten to , en  los'pY fieros 
ibuyeiS es del país; es d ||irv :que obli 
f ! g a u  á  % agar m ás á  ItógqP f m enos 
•llSenen, í^ ia s  clases qu^slau  de p^es- 
^^ciudir parA  sa tisfacer lasvexacciones 
M 'fisco , n © ,^  lo supéríluo; dé jo que
es indiíerenté lá % (cha ó la desgw ia fieaUXXOJKOUlrO xn u LVX1.OT V» ■*
SUS criaturas. Nosí| |ros, seres de to?pn, he­
mos fie obrar tocb éálmente. Tengámos la 
gránfieza fié naesií It-éiisión. sepamos sa-; 
criflear nuestro an or al reposó fió tos qun 
ááéfió éon y nunc i deben ser. Piedad me 
pjdes para;tí y tú d j ellos no la tienes. Tams 
blén yo creo, comí rtó, que íni nombre es 
simbólico. Sólo g |  entiendo de otro modfi 
mi predestinaeióé^éa- mujer la que rescáte 





lotrá ÉVa puto la re-
fiéádicbado. Ella» ;lá 





severa, la inflé: ^
BU aliento postref i^esó sn frente,
tó piadosamente í pía rest,ós en el senó de la 
tierra. '
Y luego eilá tai ipién éunrió. Dejóse iñO' 
rir dé dolór sobí ' aquella tumba cerrada, 
apeáás por sus ini pos. Murió solé, desam- 
párada, óé la splei ad espaétoss, en el des-̂  
amparo sin nombr i fiel último ser búmano.
Pero, en la copj ojá suprema de aqueRp 
terrible, agonía,¡pi réciple pir, dulciñcandó« iistituya y léjo, siné deigûngéstiá, el va ¡ó clamor coéqué, des-necesario. ^ lo indispénsable,̂ dellde l08 limbos fiel í) ser, una huínanídad no
; diario, del atitótoto oue' í* .......... — » --------
penassoeti^en  y i  SH Viuaia.
don que"á|nacida bendecía  ̂ nombre de lá heroína,
cuyo áuélitoé Baci|lcto ledimíá ppra siea-
; Don Nicomedes Más era un solterón de 
muy btfenhuinoTrY se babíabecho 'célebre 
en el barrio por sus divertidas bromas. 
Pero por muy bromista que un hombre 
seaV óó puede él librarse de esa brdiéa p?* 
sadá y definitiva que se Rama la muerte.
Por esp, en Ja t^stienfia de la bolleríá, 
su cuérpo* rígido .descansa yp ipétre .fiuatro 
velas» que acaban de encendérlfiéirl^pto 
y BU mujer; con quienes'eiJjueé don ÑicS- 
medes bpbitaba;, . . : v , .
r- ¡PobrecUlo! -̂ fiijo la mujer del bollérp, 
frotándose con él revés de la mano los pár­
pados húmedos-r¡Qaé carácter tan alegre 
teníal ¡Ni una sola vez lo hemos visto de 
mal humor en tos siete años- que ha vivido 
en casal
—¡Tienes razón!—murmuró el bolleto. 
—Su muerte me da mucha pena... Y no'es 
por lo que cpn él ganábamos, pues de los 
ocho reáles qpe pagaba nos quedaban li­
breé sólo dos, escasániente. ;
—Pero, en fin, fios ha nombrado herede­
ros. Ño bá burlado nuestras esperanzas.;
-r ¡Es veráadi..! Mas, ¿qué necésidafi te­
nía fie dejair esas 4 -pOÓ pesetas al sobrino 
de Calabacín del Vaile? —exclamó ej , J>9be-
ro, volviendo á leer, el tealaíucnto ológrafo 
que el muerto había dejado entré sus pé- 
peles, ,
peéétas lafique bereáámos, Sino 13.909 céUi 
ñOcéntiiéos.
¡ kiré usted 'qüe ir á morirse en día fié 
fiesta! i , ■
-- ¡Ah! Meólvidaba... ¡Ni siqaierá llega 
áésá.sumí^; ' ■ ■ ■ • ¡ r
:--¿C6mo? ¿Aún hay que quitar algo? 
—¡Éérzpéámente! ¿Quién ha de pagar 
los gastos de entierro más que ítósotros?
— ¡Hométo, no! Éso Siempre eS cósa de 
lâ tomilia. Éso debe pagarlo el sobrino de 
Calabacín, fiel Valle. , '
' — ¡Ya verás cómo se no rvieñe encima 
eáa éueéta! Por fortuna, ahora se hacen‘ya 
entierros ^úy barátos;.. Pero sépocGrá 
gastarkeéóslfifinnás pié^
•—¡Qaé barbaridadI jCien,pesetas!... Lá 
beréncia Se nos reducirla á lé».8Q0 y piepl...
—¡Aesepaso ŝe nos vá á queáayen.nadá! 
T estas, vpjas; qnp arfinen me han costado á 
reájlpadanna. Es decir, una pesetpniág que 
nó cóntábámós, r*';.
-4Ñ̂ o, éiujer, éstas velas són cosa núes 
tra. Las pago cpn^usto... ¡Algo beinósfie 
pagar nosotros!  ̂i
Guando^ este punto llegaba el diálogo 
entife manfib y mujer; Raiáaroa á'la puerta. 
Era el etUj|ieado dê ía funétoriá, ;'
Ñiciéromo pasar 4.lá trástienda.'fionde es- 
tabán ellos, junto al cadáver fie don Nico-
táedes, v'i",' "....... .
—¿GalpÉo esese atáéd?- l̂es pregunta­
ron,-fijándose en uno de ios tres que lleva­
ba pára eligieran.'
—Sesenta pesetaé—cóntéstó él hombré. 
El bolleo y su mujer mirároése ate-




_¿Qaé qniéren ustedes? ¡No se muere
más qae;una vez en la vida!
—¿Y aquél otro, cuánto vale?—pregunto 
l a  mujer, inífiando,al tercero.
Veinte pesétasv El más barato. Pero 
creo que ééte nó sitoe.
Y midiendo al rnuerto fié lá cabeza á' tos 
pies, y luego midiéndó el tercér- ataúd, el 
é̂muleado de la funeraria añadió; .
— ¡Íi0l§^  jS peinaba! Es demasiado cor­
tó. Tiene seis céiíHméWOS la&npé
-¿Sólo seis centímetrosi ¡Eso no, és 
nada! Este fie yeinte pesetas es el qué to- 
maremós.
—Ya les hé fiiebo que no sirve, qué éfi 
demasiafio! corto... ¡Gomo el muerto np en­
coja las piernas!...
—¡Pues que las encoja!—exclamó el bo­
llero resueltámente.—Bso para un muerto 
no es ttipgana-molestia, i . Guando hace fal­
ta ¿no las encoje un vivo? '
Al irá ponerá D. Nicomedes fientro del 
ataúd, toé bolleros y el empleado de la 
faaerariáémpeñárónsé ^  doblarle un poco 
las piernaf. ,
Pero el muerto ¡tieso que tiesoi 
Después de varios esfuerzos inútiles, vol­
vieron á insistir en sn propósito, é hicié- 
ronlo taft á lo vivé» qfie D,‘ Ñipokefiei »e
ne LA EDICION
D E A Y E R T A S B i
innumérables médicos que alU habían con- 
enrrídó tobabian hecho tragar á lá fuerza 
sé medicina, la éiayór̂ p̂̂  ̂ de élla« coci­
mientos repngnaétés; lá dél éUiifio fúé uña 
Raerte dosis de Va&ós ds alacranes puheri- 
aaáós. El médico á que nos VefeHínos por 
medio, fiel cloroformo, un baño caliente 
hieíóón la cábesa y otros, remedios logró 
réstáblecer al pequeñéeló con gran conten­
to; de. su abuelo; pero si se hubiese muer­
to lébúbiesea culpado de haberlo matado, 
sobre todo al atreverse á cpaplear el hielo, 
remedio que lp¿'fioctoreá ,cbip08; nó .sólo 
no usan stoó qúé condenan como causa de 
muébasenferinedadés fatales.
Los médicos chinos son grandes creyen­
tes en la éñcacia de la contra irritacián que 
emplean en emplastos deársénico y anti­
monio» en lá mayoría fie los casos inefleá- 
cés; pero fiáfidO lugar las inás de las veces 
á filceras ibearables. Sus bónóráriós són 
exiguos, pero los bácén éiayores suminis­
trando la medicinas, cargando en su valor 
la mano en razón de la riqueza y credulidad 
del enfermó, baíbienfiÓ alguno fie éstos pá- 
gafió á BU médico Jrotnfa ciwtimos^ot la vir 
sita y siento daros poy ,}a medid
na, _que se red,aóía á iiá'a pulverización de 
astas dé gamô
Cuando cura al páciente, casi siempre 
regala al médico una tabRRa de madera 
predosa en la cual se graba una tocripdón 
diciendo qué fdé muávillosámeñté devuel­
to á lá vida por la sábíduria del doctor, 
quien la colga á la puerta ó en el nturo ex̂  
fertor de su residencia como testimonio 
permánente y útil áviéo de su habilidad ú 
iuejór fiichó fié su buená süértéi
Con frecuencia se ostentan en las calles 
délas poélaQÍones chinas estas tablUlas 
fionfié Sé lee «iJevuélve la vida á quien su 
mano toca» «Én difteria es él único que 
salva». «Su árté ¿s grande». «Gradas á él 
vivo aún». Pero también ócurré que estas 
muestrás se falsifican por el propio intere- 
sadó que en su vida ha conseguido devol­
ver á nadie su salud.
Algunos médicos poseen recetas hereda­
das de sns antepasados y trasmitidas de 
mano á mano en las familias, donde se 
guardan con gran sigild. Algunas dé estas 
prescripciones gozan de gran reputación 
local y son origen dé peregrinaciones fie 
énfermós, y pór tal razón, hay gtondisimo 
interés en np divulgarlas
qipáBáÉaiaáH
Comisión ̂ evincial
Hoy ha célebtodo áésión esté óY'ganisino, 
presidiendo ti señor Gutiérrez Bueno y epu 
la adtténdá de ibs vocales fieñOres Rive- 
jra Valentín, Ramos Rodríguez,. Mpseoso 
Martiñéz, Medina Mi|lán, Luná Q.mrtin, 
Pérez Hartado y Martps Pérez.
Después de sancipnada ejactá déla se­
sión anterior, Se aprobarpú las cuentas ulu- 
niéipales fie Nerja y Atájete y k. indóeü̂  
mentada fie Villaáueya fie Tapig. '.
Acordóse prévenir ál Ayfipitámiieinto fie 
Árcbidpñá qué eé térmíup dp fin més active 
la récaudación de sus ingresos 7  .abone 
ád!eédo pór Contingenté jpróyinciál,.én tívi- 
táPton de résponsaéRifiáfies. .. ^
• Qúedarón fiésignádos los p eores Rivera 
Valentín y Martes ?éiez, para qne. asistan 
al 13.* sprtep fié. li Ĵáainas qué .ha de tfac- 
tüársé el día 9^ ¿el actual.
Lpifia una comunicación del consulado 
frtucés dando gracias por el acuerdo qué 
afioptara por la Comisión provinfiaí referen­
te á la catástrofe, ocurrida en ías minas* de 
Gonrrleres, se acordó quedar enterados.
Acto seguido leve atóse la sesión.
ia.it j. ,((1:
Telegpumaai.—En las úácinas fiel 
ramo se encuentran detenidos los siguien­
tes telegramas:
Don Enrique Martos, de Cartagena; don 
Francisco Ripoll, de Barcelona; ^ n  Pe^o 
Pérez, de Ubeda;.dofia Trinidad Gómez, fie 
Madrid; don Antonio Ortiz, de Meliila, 
RiMt^Láiattea.—Según datos estadís­
ticos durante el mes de Febrero último en­
traron en Málaga 1.149.757 kilos de trigô  
D*m úgi9afia.-^Eá ' 1 pasádo inés fie 
Marzo ocurrieron en Málaga 455 nácímíen» 
tos y 475 defuncionéS.
M uerto on  UU v a g ó n .—Antonio 
López Coral, vecino de Tolox, tomó ayer el 
tren én CampanUias con dirección á esta 
capital, en cuyo Hospital se proponía, en­
camarse, pnes se hallabé enfermo.
Guando el réví̂ ó̂r penetró en él departa­
mento é” que aquél venia lo encontró cada-
Intento de suicidio
En el taller de carpintériá y tapicería qne 
los señores Muñoz y Peña tienen instalado 
en la calle de Santa Lacia, núm. 7, inten­
tó suicidarse ayer taifde el trabajador del 
mismo, Trino Guzmán Rojas, de 25 años, 
soltero, habitante en el Huerto. detos GliEiT 
veles. ,j '
Para conseguir su prqpósilo, aprovechó 
la ocasión fie éncontrarse sólo én el talleír, 
y cogiendo un estrécáó formón se asestó 
varias puñaladas.
Seguidámenté maMó á k  cálle» éPjkV'
Al llegar á Málaga se dió conocimiento 
de lo ocurrido al juzgado conespojAfilente, 
el cual se personó en la estación instru­
yendo las díUgencias del caso.
Otro b otijo .—En la noche del martes 
saldrá para Sevilla otro botijo.
Los precios son los mismos que para>6l 
anterior. -
Detenldo.---La poUcia détem.
tres de ia madrugada de boy á Ra 
tellón Herrero, que se hallaba en % 
de un baratülo del Po8tJgp fia ¡,Ari 
peianfio qúé abrirían para.













X J k .
lArití núlá,*
■Guaiites
Gran lll̂ riai de taponê  
 ̂ ^  sePFín de eopelio
Cápanlaa metálicas para botellas de Eloy 
do Agóliea,
IBor^és) .r-M álaga.
G ran c o íe c c ió n '
' ^ ^ ¡ £ 2 2 :
U-« :a F f i U 0 I Í ® 0 - -Î azá áe la Ctoás
^ f í ‘M 0er(a^Hev8ífii,
' , ' d e  M e A u e l  l r e m á [ i &  ^
C « M a  d «  itt0bow í'i> .~E nT ádeldis.|T T ri
trito de la Merced lueroa cnvados: 
*®'MsiícidcbMGá Tbriíóblaiifeá, dé ^ a  hé- 
tida contusa en 1a »egi(% mentóOiSnp.
’ !Atfonao^fíádA>i’TOWi,iífo;'dé 'tóiá‘̂ Herida 
ért el dedo pulga*t izquie:rd6. < »
' Matías Ortega Rubí, do* hiítidaé contu-
(tínieaitt Vaa.^tPtímé) 
AÉáMÉDA; e-yM A K 'M E E, U  
rvieio esíMradoá medio íbaniíírtliJlli 
V dol dfd y«ésde,léitá\i6ra en adélábítei 
1  s s m  Oi^an edpdélalfd&d «n tdifos yliodc 
^m ^j^^das clases y Aguardiente puro de
Jf®gio»es occipital y partétal.
Eníáuóldistrtto' de SW^'Itatiíijigó: -
nuevo desél
Acaba de constituiiQil 
imporUntisima Compafii
1-2 ° entresué|̂ del Cafó
nema- 
pasandoi
-T” ' , I I ■ iii iiiw<̂ wMĤ Mnpsiiiiv!iiiiMi ij
.;; eAro!Bl..Tr-Por. Jdiurt^ una ¿máqui
p r o p i^ d  dé'^bdá Cékpédes 
pasó ayer a la cárcel José Rubno tl.eid(’ eta.̂
. el áni^uo
maestio^de-onrás don Juan Domingaez Mo-
* iEnyiaiños el pésame á la familiá. !
. P v o e a r & d o v  p > o lle ia .—Ha éiáOj
agente de, vigilancia de segunda! 
claM'^«íírtÍi^viiMtí&, el,^kfttftít<fii9rjdí> 
luán  Pérez O reja .'
rta  r^sM o.-^En' Iréve lie-' 
Kará' á Málaga elesáubseeietario del minis- 
«téiió de dk'Gobernación, don RafaM Andra- 
de, ccm óbjeto de p6bi>r en matrimonio A  a l 
deñotita de Oand Flores, para su sobrino el 
jefe de "policía de «Sta^capital;
D ip u ta d o ." -E n  el tren correo dé las 
«ineo-y medmilegarái <mañana á esta cíápi- 
ta l eVdiputado á Cortes ipor^GálnpUlos dOtn 
d?rai:i<useo Beigam in' García, acompaftado 
d e íi!ibijo,y"^iiri08<amigos.
Il[ avidO 'M iN rve. —^ n  la  cása d a  soco- 
yio  ae la calle Alcazabilla ba s id o . curadó: 
6sta>mafiana-"un pobre trabajado^ llamado 
JosS^^elanm Gimen'zi qne en la. T on e de: 
San T^lmoidiónna Cí^ii'%,lp8ionándose gra4 
yemeuteen laeeja  deit/^líai < ?
« Gnradn pasó á sü  do.  ̂Icilio..' > 
A e o i d e n t e a ' dub«Tiraiboio;—-En el 
•diegoeiadoicokrespondiente del Gobiemb ci< 
-Til sei^d!» r^ibido loa partes de accidente» 
^del trabado utifrido» por los obreros, FrañK' 
í^sco' R^Mrfí^uez Alonso, Luis Castellano 
•<lareíat" Vutonió Millán Arbero y Manuel 
-Góm<% 'Robles. ' i
u  A ittiiif»p ám leiE to .~«L a  esposa del' 
'pranM’̂ iiañte de la casa de soóórrolde la cA-̂  
'̂lle Ay^ázábíUavdou FranOisco'Romero L ó  
vpx 7, bft dtdo á luzon  niño* ,
Nirejatra enhorabuena^
Lorenzo Tomás Millán, de anaReiida en 
la'msbo, isor léáida. ’ '' ' :
, Malla Caslillo* Sáncheifj.'deriaa 
du]i'a en Ik^létnk' ddrOblia'gi^ve,' ai 
al Hospital. ‘ ; -
Saa’ HáttblofiíéM 6míe,‘.dé ubabe ¡ 
ndá'piínzaiíte eti eí'pifeldéíeiBhO, dasüál.
José Molíoz Vergara, de una beffidk é n lá  
cabeiía,baKual.
En la del díst|ítb deli^
Julia GkíCía Pe‘qfiMo;:dé'uáa contu-ión 
en el cqstado derecho, v  
^ é  fboénán LaufWt^ ?na on ilaoarA. 
Ramona N&tdlé Ólartiáo 'SO^uná fcrfiítu-i 
sión. •• - I
D m 'óttaidra.-jai ks de' esto nfés' llééitrál 
«Máli^gk la escti'adfa española comiiüeslíií 
JPelayOt. Oíĵ lo8_̂ V., Mxfretnai 
y ‘ ',Ssí>c(nai
C é u tb u  « f e o d lo n u a  d e  l a  p sé l'
jabón de LA TOJA. ’
V lA'tta ea p 'á ík d la a  d e  p a a tt t  y
geneiósos de Francisco Gaífalrena. 
ElaboraOléU:. y  ¿rianza mpy ésnieradas.
social en Homene 
rauel Mfikia Bicf, célebro’i  
da lanzar en el mercado 
tífica de Brillantes igaa l®  
en dureza y explendor. iElatf 
villoso se llama «Brillanié 
perfección abora un becfil 
tes habla solamente dos!| 
legítimos y Símiles; desdé 
lante exísl^írán tres ciases,, 
timos, «Blof» y Símiles, 
el ■ 
en
ikjo la ra zó ^  iSSéo'a de n%a? Mme. Bartet cOn un gran 
|proí88or Sá- |Ott?ílfib de sombreros, lo  que pone emcono- 
%co, al objeto?cimiento dejas señoras qo,e quieianl favo- 
jención  cieni ,̂ récéHa e<m su Visita, hacíeindo Cuantos en- 
|fios lej^ilimóé hárgos se le eit^cfíen con puntua^fiai V eco-
»permanecneto máral; en e0,corto tiempo que permaitécevá d  ' .>4 í. , J \ v
lof» aleado lá  l<Á ésta cspiíal. SUracfaan, 9y p?incipaíl • 
lito, pues an<k «
lAINS^ANZA l i i l l j
liantes Le^- ; ;,‘P r^ tica ,' béheficioOa: y
____   ̂ -------- de siete a ñ o s ! e s  la, epSéñ#%o,i^e'iC,on arreglo j
profesor Sí muelMakinjildf ha t í a b í » j ' d o ? m o d e r n o s  «e  dan ien el í 
e l perfeccionamiento de'$aprocedimif‘n-l^*^^®?^o de San Pedro;: donde además de la] 
to, pero solamente desde luí; invención del I ^enéeñanza  graduada, se han establecido j Constni<5,hóa .v-Rabi»«iiMóii dA tflda'iffAAA 
R a d iu m  y del uso d e lC d lr b o r u u d n m  I recientemente clásés especiales de Francés} ¿ ^  
ha sido posible dar á las pifedras la dureza y de libros; “
de 10» brillantes legítlm6é^>hin perder el Ambas enseñanzas soló 15 pesetas.
'iV ,waiiiimw aismii
L o s  a<^e4itAdos y  an^guos
ALMAPNESO  ̂PfipaÂ
orna. ^ 4 á d a  e n .l8 ^ jg p i
é&sde 1.® d e  E n ero  d e  190G 
i p t ó  la  ap ertu ra  diei'
e . d é  g l é A e p o g  l a i i m .  B 5
....... i» i i Wi U»I i í̂Wijii
ménbr, calle Bolsa, 14. Gab» recomendá^.
V l b é »  d u ' M á la g a .  — Bodega dé 
Criaiiza con sjileyas J|nas, Casa es^^eóida
explendor de éstos. MimhoiS'^nBlmleos. han 
trabajado mochos a f i o é ^ ^ ^ ^ ^ ^ d h e ir  
cientMcamente birllatetesqegíiiinKts, y *ígu-' 
ñk vez"tooñ éxito, pero fiunca’á ^ c i o ’ecírnó  ̂
mico. Los brillantes "pi'oduMdos,"algunos^ 
años atrásy por el quintíco mráleaKtx.,Badaé- 
mér «itan stoi más b’óMtdiSM}u|é^®® mejores 
medras baltadas ^  «1 Affi^aMel Sndv pero| 
el coste de la produeción< tsnÉiién hechateo; 
gran escala, éra supeif ori<i>al. precio d e  los' 
brillantes verdaderos... No;hay^ pues,!dil[dk 
alguna, que todo - eso qae>'.se puede: obtener 
químicamente; tpuede sextpió^dldo ielentl- 
fiCamente» preparando los. ingrédieiaites ne­
cesarios, Al profesor Saipufel Mekiri ’ BU>f, 
débese la honra de ser el: iprlmer deséubrl- 
dor de estos ingredientes.'Los brUlantes 
«Blof» se limpian y lavan comoíaosj<|egiti- 
utosj'ilabca pierdenTiu lexplendb^; ybqortan 
también' el vidrio. El. efecto :producidO pdr
C ltH M S N -, 2
G
S e  h a  recib id o  co m p le to  su rtid o  en  
se á a s  b  ' ' 
g a sa s , tv
sa s /g ía n -fa n ta s ía
rúctíadás, n egras y  co lores, 
, u les^alp íacas, b a tis ta s in g le-
‘Vib. de Jdsé éurfedáé Hijos. E8cíitórió,l^»taí*ve»cidn.BOhre los dueños.de. y  inas
Btrachan esquittá á Ik dé Larlós.
« ¿ 1  t í o g k á e  D puteáluai jByaifig»
pe Jeréz, se  vende feti todos los bitónóé ék- 
Ublécf ■  ̂ “Dlecimientos de Málaga.
C a j a  t e i i ^ Q l p a l
Operaciones efeetnadas! por la m ism a el 
día 14:
INGRESOS Pesetas::
ja. .3evlUu.<-^D&Bpnés de pasar en esta Q̂ ĥras
Figilaneia.OM kxiga tmnporada,! han regresado á Se 
Tilia la distinguida Sía. ®.* Fau8tina B n li| Huecos 
^ 0( /  att hija» Sita. Gloria Gómez, y la;
'Srí . -Mariana Adaus. ' v | ,
.^.iDlHCugtiue' C to n s á lo a  'D y& ns»' 
de iefr'if, deben probaxlolos inteligentes y  
persohíi" de bnezr-gusto^
T o d  e-ü !« ■  p e r a o n a s  d « . b u » u  
gu:«i i'; Atiben probmr lá Manzanilla '̂ p̂asada 
mf-í t a «PEPET-E» de Hijos de Ricardo Ami. 
l>r<; ;y de'Sonlúcar de Barrameda.
IJ) venta en todos los EstablecimientOí^ ̂
' « L .o m ls lo U lá tu  u n e e iA to ;  ^  José 
'Aguirrt:, Escnltor, Muxb^San Juliáp, 32, 
t'3î *:jpipo. Anuncio 4.^ plana «Estatuas».
SDIHIAT0 SE
cBN.LA CONVALECEN-CIA
á'á ii ilocl^iB uátu^PAtett
Ekistencia anterior: 
Gementeriosé .  ̂
Mataderoi, . . . 
Mercados^ . < . 












\i Jornales de obras publicas 
I Idem del Parque . . . 
Idem de barrenderos . . 
Idem jdu Matadero. . . 
Jdem de brigada sanitaria. 
Idem- de. Mercados. . , 
Idem de carros. . , • 
Idem^de pescado. . . .. 
Idem de ídem. -. ¡1 . . . 
Idem de carruages. . . 
Idem de vigilancia. . . 
Idem de toldos. V <. . , ;
26.882,06
,Idfm  d e ^ r O A b r a s . ..(■ i- 
dé ‘iLitt  ̂Idem de bicicletas. . . . ,
. i Idem de eepectáculos. . .  . .
S u  i la  íd e  ’k ir í lé u  (la méjbr d i tódas), |  Materiales obras públieast . . 
n̂err;:̂  ’ para correas de todas cláses, pie-|rtei^hO extraordinario de Na­
les Vi rmat^;'Box-Galf,Hpugpla y Rusia; i ridad á los presos . . . . 
lonfcí! siipírióres; hortes áparaaod, hormas, |U íi aniuial dañino. . . , , , 
grae(-^j^,.cfeipa8,.betttnes sip rival y. todos |  Administración Mercado.. . . 
los 8 '-fíciri^i.dél ranio'de curtidos. IRecplección de estiércoles. . .
Ye»i?s'licontaddcOttdescuekitOi |Arrendamiento cakas-escnelas,
. jQfüiti 4e.Gompañi% Irentoal.Parad(a d e l| (Marzo). , . , . , . ,
General. Pasaje de Monspive nfim.i-2. |  Asilos (ídem). . . . . . .
F .i  ayhlik.-í^érm iiíiáa la formaáón del iGasaP dê  80corroi| (tdem,) . . 
pe J-cui en el negoejado copespondiente de i^obyencionea Inktrdccióñ pú 
ee-'Mnpníoípio se halla expuesto por tér-  ̂
ir 1 ;<:» de, 20 días.para Oir iréclamacione^;:,
■ 9u t ¥ a t « .—El dík^'seió de Julio véni 
dé:o ten(|rab|tecto en,la bask cnártel d;bAe, 
g- Wdia civil eh ésta' capital, i^ña sabgsla 
pu i>iic^,pa|a cdntrátaiir]ta j|>rórisidh deprén- 


















en Africa, está claramente démestrádo en 
un artículo publicado en el Londotí Stan- 
tlord dé fecha 28 Octubre 1905,
Oóttferencia de sir WilUam lliomson 
Johannesnurg 27 Octubre 
ILa conferencia .-sobre loa : brillantes que' 
dió sir William'íThomBOn íobtuvo un é:;e*-t0 
muy grande*- Loa- gastos de.Ia conferencia 
fueron aproximftdamente.de libras esterli- 
das 650j comprendido los experiqientos 
Esplicando el procedimiento del qnijtnico 
profesor Samuel Makln Blof, este salió ven­
ciendo á los buscadoreeí dé Brillantes de 
JehanaesbUrg. Laf conferencia aclaró' cómo 
se -prepararon, el, OaiRbogn n rin m  y lai 
O r a f l te  para dar á Jo» €Ri*lil»n.te«, 
-Rlof» el 'ColOrj del cristal " y ,que( lueron 
despuébjéhchapados en R a d iu m  1Sík>p -  
m ld »  é imeiigidos duranteíj varias .horas 
en esta solnción. Examinados después »e 
vió qUe e l i i t td lu m  hizo adquirir -¿un co







^ i^ m ás cpA|uan  
Vro como todo üéqe fin>n M̂  
te íiihndo; íkmgléo ló  thvo el idilio y, dp la 
neobv) á la iqafia'ña ca^a kiúahíe sa lió , por
JBUÍ&lÓi"- . :.T . . . . .  . '■
. traAqáilamento^orla 
ios Ouáudó sé lúj a^ 
iolé por'éaridái^una'pó^ 
á e3ágéh(^kd,dé |u  és^i-
Ay<»r iha'él Jua
oaií'- ?e'MoÍi¿aLi 
.ció !i Isabel pidife 
/c ^ p a j ík lítM ir '
''lÍl»>t':f.'*vkcÍO;
fué
en . --------  , .
eorua-la'tkdkñéria de sh exkmaiíte. f 
funeióñ'favo término gracias á la pre-
expendientes de jpdntos de los mozos de 
Gei ^Iguálcil, Iznate, GnalK), Igdiáeja, Hu- 
mi .,4.derúj letáo, Jimerá de Libar ^ Jub'ri- 
qu
blíca (ídem )/. . . . . * 492,67Socorros, . . . .V* , 21,00
Total. . .




á ^A aséieñdén los ingresoM.
El i)e|>ositario'm'uniéipal* Luis de Méssd. 
—V.» B.» El Aícklde, betéddo.
26.882,06
E^jBiunlcló. —Por amenazar con nna
Oscogeta al papatpz d? la .bfcienda La PaMa 
enclavada eñ el segando,partido de la ^ega.
jha preso la guardia civil á José Florido Flo­
rido.
V b tlaú tou u B i.—Peí sitio dé- 
íminrMo'- «'Aléórhocal ARo», término de
legítimos. Los Brillantes -«Rio/’» r idí 
extxkordbia>lós (también par^ qtva propie­
dad, siendo-extremadamenteitransparentes 
á lo s rayos Roentgen, mientras que cui l̂- 
quiera otra clase de imitación de brillantes 
quéda obscura á los rayos.;* Renter.
Los « B r l l in n t e s  Biof>> serán intro­
ducidos en todas las ciudades dpi mundo; 
y mientras que no puedan totalmente eclip­
sar á.Ios ,legítimos, harán b^ar su Valor, 
pues ¿quién pagaría el precio de un brillan­
te legitimo, cuando con poco gasto puede 
llevar una imitación tan perfecta? . " 
L a .C a u ft M . ;G »níp!.V G .: Gisbul-lu 
N . 5 4 8  d e  M llá u  ( I ta l ia )  es la ó if i l -  
e a  G o n e e m o n a x la  fi|on B e p d a l t o ,  
á ¡donde se debe dirigir todo podido; no ad  ̂
mite representantes, p u es ,en brmre abrirá 
Sucursales en todas las principales ciuda­
des dplmundo. ]|̂ o se envÍBn;patélogps,pues 
todas las esmeradas joyaa^de última nove­
dad, macizas, planchada'en;orO;dó le y  18 
quilates, en elegantes estqchfs, feanco to­
do-gastes y á domicilio,.^eqyío eq csjúas 
valor declarado en todos loa Píaises del 
Mundo á donde haya oficinas de jtaorreos, 
al precio único de 25 pesetas, pagó adelan­
tado tanto se&pu; sortijas, im perd^lés, pen­
dientes, alfileres para corbata, alfileron pai­
ra Bombrerps^ botones dó 4> ech^ , gem’e- 
los, collares, peinétas,^ brpcHes, brbpque dé 
cadena, medallas, "pulseras etj;; . Para los; 
anillos enviar la medida, ¡ , f í
Todp pedido es despachado á . vjiielta idíé 
correo.
Estensa colecciéii 6n Lanería negra 
y cfolw para’ eabaltero)á;\ mantibías, 
yeloS' cbantilly, blonda' y Abnagro, 
desde 5 pesetas.
Gráno de Oro, cláse supwíoi», á 11 
pesetas pieza de 20 metros.
SAS*TRERIA. '
.,;S e
d precios muy econdipicos.
Trabajo garanMdoV perfécto.
J .  G t o C I A '  V A Z a U E Z
« J (B K E H ,8 7  ( r i ia « u d i0 .:V á ; a ;^
^ J W  . ' r ó  W:
: mefewes condKÍonesvjdftar
M k iú itliiiiiiÉ fl u l l
¿ . " - I  . 0 . , : : :  t
E i l ie m ^ e s  expLéndidn^ ^
ó n se  celeW!áoiídds-''i 
de **ascu». i , . . < «
Durante ejlos, en el merc^ójife 
pagiarón muy buenos precfos.




Valiente á un soldado turcOv^i^^v^fj
Tetuán,ocasionándole variaslíéridas v ^  




Msilieíiia y Giriigiii p M
E. RsmepsGsñIáiet.
Consulta gratis para pobiésride 9 áilO 
« P n o e t á a » !  M e e  8  y  4  p » » l .
Bar Barisién
El nuevo, dueño de este < establecimiento, 
agradecido a l favor que élq)úbiico>env^er 
'"ral le dispensa; participsüque¡habieindD^Ta-" 
riado el servicio'autfHnáticoí.del i café y re­
formado todo enheneficio d e l póbRcó 
OFRECE
Café de Puerto-Rico,. superior, aol0{ó«on 
leche, 20 ets,—Aguardiente de Rute supe- 
"rior, 10 cts. cúrtadOin.^Gognaes, auper^r, 
10 ct». cortado.—phocelate,con tpstadW 45 
ctsi-rGervetsai,Cruz del .Gapipo y Gammaní, 
15 cts, bock.—Los rioorálsandwiebs de-ja­
món á 16 y 20 cts.--"-Además dulces, vinos y 
licoreai todo de lo már superior.'. ; •
NQ OLVübAR-LAS SEÑAS,! ' ¡
MARQUES DE LABIOS, 3 
'i’í
J o 9 é  Ú a p e l l i t i e j p i ,
M B D IC O ^ G J R B J A N O /
Especialista emenfejrmedades.de la mS’ 
tr ẑ, partos, garganta, venéreo, sífilis y estó­
mago.—Consulta de 19 á 2. '
CALLE SANTA MARIA, 17 y 19, pral. 
Honorarios convenoiohalbs;
Dirigirse, al «trnao Concesionat'io^lf., GAm- 
-Mi'Ján.(Itália), I.,PI— C. Casella N. 548.Tt- iJán,(Italia)^.
Dolor de moelas (,
atece al mornénto nsañdo él !kíiicoi ml- 
grosé de Colín. ’(■ i
De vénta'Drógueria de Luis Piriáez, Puer­
ta Nueva.—Précio del frasco 3 rClsies. ^
ca^^
caballos, un dinamo y ' up ' maíacite 
de tres cüerpoOí^DinÓfi. J 
^ñfortnáráh. Peregrinó^ JÉ ,
Los ExtrebiéHolt
P é ^ o  p B v t k ú n Ú é i k
M U B V A , 5 4
Salchichón de Vieh. curado un«l^o 
7 ptas., llevando tres hilos á 6;50 kilo; 
fresco á 6 ptas. kilo. ' ,
Jamones gallegos curados por pie­
zas -á 4 ptas." kilo.
Jamones avileses curados por pie* 
zas á 4,50 kilo. -
Salchichón malagueño' uH’ kilo 5 
pts., llevando tres'kilos á 4,-75 kilo.'
(Jhofizos de Gkndelañó d‘2,60 pts. 
docena.
, Lafjis de mortadella de dp̂  kilos 
2,400 gramps, ehtpras, ó  ̂pitas, k ík ,, 
) Servicio á doimcUiQ..
Esta casa no tienoisucucaales., .
r s B w s
U M i iO r a  TAllOt)
Del Extranjero ,
’ 16 Abril 1906.,
- i -  ' "i'
líl réy de Ééy>áfia débéirá llégát hoy á 0^- 
leans. ' *' ' >
condiíciril el máirtes 
,por la mañaná embírdaír aíi el i&iral- 
ífa, cuyp bhqhehábtá d'e coiádhciil’o á 'Gd- 
/ ; f 
‘ D. AJfbnsó ha Brdíena'do que nó se fé Vri-¡ 
buten honores. „
, . \  . .É Í t f e i í t t i íB lé J  
Teléwafían,?^^^ qúe ’en hlquél
teatro dé la  ópera debutó el notable téhbr 
Julián B íel.^  '
■ Répres'éfttóse Téovadoi>, -alcanzando-el 
debút&ite un gtkn ékito.
Muy en bre^e régrésalré á Madrid.
.............."D e-M áp'ó'iea ,
Aumenta la  erupción delVesubio, volvien­
do el pánico á los habitantes de la'ciudad y 
cercanías.
De vez en cuando se oyen formidables 
explosione^, habiéndose ípécrudecido la llu­
via dé cenizaB,’]M^dra8 y arenas.
' i,Se hán registrado nuevas desgracias.
- Eí número de heridos eá considerable* 
O o n fllo t»  reaneltioit 
*"En Pátís <sa cree qu» dentro da do» dáas t 
quedará terminada la huelga.
- D e  V ie n »
El viento h»' rtraido á| Dalmacia espesa 
liuvia:de.ceniza(deicolospB;^que se tsupone 
proceden del Vesubio.
m '
' 11 tttriio pkdo llegar nadando ála's p w
de Ceuta. ...  ........ ......
D e S e r f l l »
-A 'las once de la luañana, pró: 
varios individuos que viajeíban 
cha por el rio-'observaron- qué 
aguas flotaba'un bulto negtO; 
aproximar la embarcación, qúe 
dávér dé flftaimujer, y la amitl 
orilla, siguiendo mu viaje hacia- Jáí^j 
de iQsRoj^dips. ;
El guarda de las Obra s dél pi^Ké ¿nt 
nio M'pl î^aiuo, al dar,una vuqlta 
las --orillaitqnpontxó, cezpa < del  ̂
Hierro; e l Cadáver  ̂. poniendo jsl 
cooocimiento de la guardia municipaí.
Este dió aviso ai juzgado de guv 
qüe se personó á los pocos komi^tot; 
tuandolas diligencias Jcorrespondkitl 
Se procedió á la identifloación'áel 
ver, qtte resultó ser el de un» v̂eBina 
,oasa número 153 de la calle Cas îna,fili 
, da María Cañizares Salcedo, de 39 tó( 
natural de Ciudad Real. . '
según noticias, María GañizarékW'ii 
jó al rio con él propósito dé SuMr " 
jiendo de su cása'sin que nadie t  
ricias dé su -pkradefo.
Vestía decentemente y por el ;aSj 
cadáver se deduce qne no llevabj 
.tismpó sumergido en el agua, 
í A  lsqri|la  del rio ácudíeron hi 
j vecinós del baVrio y muchos euriolj 
Ei jttez oVdsnó eVlevantahiierft'rf 
.ter y eU traslación al départrmi 
’l^mico; donde'se le practicará la 
^M ái d e  S e iT I ll»
En el domicilio del señor Miqrjmi 
iPieron anoche, con motivo,de la 
de la corrida de toros, Ips gau»;tl( 
llanos, asistiendo én núm ko de;,tf 
Después de cambiár im pí, 
bre el conflicto planteado por ío  
de Algah.fio, Mototeh y Pebhte, ác 
por núsnlinii^d, s/ostener ■ que en
Tridas ue pique non la puya;, modern 
sitar hoy ai gobernador, señor Lé 
<:llee,teiPai;5;ara comunieariq el acuer
m  «adtid
1906;
D e  Vllíi 
El miéreoléS í próxihjj 
obispo de Busgfts, cuy^]
AhriM90«.
‘i »
es 'aguardado el 
taje tiene por ob­
jeto conlerenciar; con. elmfélado de esta dió­
cesis. . -..:
>r algunosrfestejoá. 
lado á  Madrid pá- 
*^tos de festaloffié-
Se preparahiénsuboi 
r-B l alcalde ha man 
ra gestiona» diverso»!
lídad. t
—Se .-hA suicidado > 
miento de Cuenca, Man
í*'W: íjfeyeses de fortuna ae ha su icid a^  
en {ToJssa eii conocido industriad José Ma­
ri» Iturraetu, disparándosela Uro.
Deja varios hijos.
De'<q«(Btéiiá^.
oornela <del* regi- 
riino Alonso. ' 
í» R tlá n
, El honrado industrial, Juan Bauiista.Fti- 
ITera» se arrojó hoy al pozp de su'caVa." 
Créesele demente. 4 '' 'I t .
t»^ ^^oi^iísión
na revisado hoy lok
ittttisitf.''—D. V-^ntnrde’̂ las-Ma]^' 
vecino de está capiiári, |la> SÓlicífÉfio 
T¡!^^vat6.- '̂ektenencias para una mina ’ "" 
n o . coa é l  nombre^ dé La 'segundt 
.éD.t§rmiflO,deMá,laga. « .5 
J¡a,ggv»sim l>««4».r-E l 16 del,próximo 
yo,pe fifegtnará en la Aicaidía la-segntí- 
I  gqbaeta para la adjudicación de Jae obra»
de hie- 
ée a Ugera
Mnpndlrtfií».—Para tiírltecia'macidnié'g se 
encuentran al público en lás alcaidí&s de 




D.,Eduardodell2az'Alvarez, maestró izi-, 
tértnó'dé .unk de lah' esCúklas '‘públicas ¿Oe 




¿tilla que pkrtiáia6 clala.;̂ p̂
Ei juéív6á .̂,sé iéánudkr^  las 
tos CÓnlrós’ dócetí^^s 4e M álk^.
eléisc»̂  d» Hacienli
r ímTfiil :u-i ííí:í, •wí í.Aiáli-'i'ji,-, ; .V.’-í-teííii:'.
fa^Utnr enlace con la áe la calfe la V‘ic;
> ^  ' ’ Bí tí|ítí d r  licáacíóSá ék de 8.976^20' p̂ ^̂  
'^sétaíi. . ' ...u
é  lisfeÉ itG P —l l̂jPftiarda partid
cular,.dd ianálle d éla  l/lct0i%';notÓ(.'6Si|a
- jákdkngada -̂ que se ’hallaba kbíerth fá huel-" 
' i«  dé la-tienda' dóCOméstUileS' situada én' é l  
número 27 de dicha calle. .
Arisado el dueño, y  hecho ' ireéonoci-
iíf’ mientú, declaró-aquél que por elprentóno  
notaba falta alguna, .i..; .* '
Sobre el'mestrador»'hall6se uTi qdrin’ón, 
TiéttdUse señales deivioleneia-en.iuita^yen'- 
tana,por la que indudablém ^e (penetraron 
t jloa^ coq  en el portal.. j - u 
A l f é r e s . —Se encuentra en-?4áiage^ el 
i ^Jalléíez demaTiO’don ManublicfedkCaiaára y  
-.'..Díáz. c. , í
ííí i 1 ogiáín 'ítóiéilé. ̂ Mkflanh' se''; efédtukráií 
^^ '̂ é̂fi'eaia Cóttfaúdihcia de Mkfiná; eétání'éhes 
' ■ ^ p h t i o n é s  dn ¿abotage. ^
SaletiicheríalitreEiña
Y  U L T K a . M a i i m o s
DE''
' M a n u e L  M u ñ o z  G lóiidPez
Extenso surtido, eq jamoneq, »ál!phichd- 
nes, quesos, chorizos, conseivégs/qtc^ 
desirve áAomiciíio. ;vk
No habrá débiles
B e p e e la M » t» ,e a i  » ief»»n¡urtilB d»»
. á si I f t p t » !
Curación de todas las afecciones del ene 
co c»bellndo, inoltisó Tifia, en 15 ó 20 díak 
Eferpés »n todas khs mknifestaoíoné'S. 
Ulceras rebeldes á todo tratamiento. ' 
Psoriasis, lepra y la Tnberonlosa (em él 
primer período.;
T r a t t t m it tn to  e B p « e l» i ,  




D é Lí 







A cau sk '^ h lh d y
corrida y  no '^uWér. 
movióle nh serlo coní
'a g h x á
«40*18 h ú fk 'd e lá  
e  preaidirlía, jtré- 
cto.
MUSO'YSAENZ
Por fin, y  pafa pónér térñíino al escán-i 
rio, e l bflMál llrtíúetío® del góblémb î&bttbó
. nrealaatiplA • «f ' - *
D'Éáirtlbí él^5^iB[tl»»ém ic0
GRAN GU1 5 4 5 T
es el mejor reconstituyente, éátifaque 




_ , «Qi COI , ,
en Ista Táiorería dé,
peséíftft'
im Ingrésado’boy l 
aciend^ 28$,í9$'‘00j
D. Manu6lCáli^Í|éjro'.4.rias, ha eoystitui- 
do hoy dós depósitos para optar éf fñbasta.
D o p é t t i io  O o m ir s l  f  ¡
Pte Maiííff:líiteM:j;.G)i:
____  Mô ar̂  IB, £S»dñd _
45 á 50.qiuiÚtial.es de sacos roti
F « l» i* l6 a n t« »  d »  A lo o M o l V i u l é é
■V^dett'éeíi todos lo s  deííechíwiípagados, 
Gloria de 35 «pesetas'. 'DesnatuiSliZi^ 
de 95" á 19 ptas. la aSambttdé'I¿2l3^J¿^, 
Lois vinos de; sti esméradU^ elabóración;'’ 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo 
de 1902 con 17« á 6,50 ptas, De 1903 á 6. 
De 1904 á’5 lifi y  1905 á 5. Dulces Pedro 
mMstro,á 7,50 pt^». ” '
P /?la |és^  pup^riorei^^lprecias
De tránsito
m;'.
y á depósito 2 ptas, menos.
I  con primerai||ttal;eri^j *^¿Iíábiei 
^{M eU n  0/?c'ía?'inóérK upa 'naranjos, limóné
puestos y R ení^,, conteniendo^ reglas 









' PUBRTkfDEL MAR, 19 a i^ ^ ' ,
'.Iv': 1̂ 1(1 'Í'flíífel'oii'' ' ■;/
Eh rázón á n'ó habér '^yisla ktgúna séfia- 
lada para hoy, no se han celebrado' juicibs 
en laií éalaiB dé esta Audiencia.
Hoy'séhk'«í)«ósesiónááó délcéíigbdé vigi­
lante de esta cárcel dcAMi'krikVó 
^Mék»|íjéir, ■'
y h a fik se sp ég id á s^ In é i 
éiónbsteeradá. ExtétíSáláoleeciólí'# art 
los de Camisería, céfiros, batista^, *páj&m’ 
y cafiamazoé.'" l .■ ,.r
j^é& ikiidid etf artíéifios de p u n ^
MADERAS '
rte^ptro]^»  
i  ̂ oy Á m é jr le »
PARA OONSTRUpí'" . .
PniWPI HUV’*’"  .̂,/iDN V TAuLtR
PABSIGA PS '
i VENTAS AL POR MAYORY MENOR




' «Blr^hiíálíC  :/. "
«álák.^^sima;?fÓíaBteros.
4uces«nteliu«a
-Rú ól v q c ln ^ iq ^ j  t»)^sado «gran patis- 
f^ción la llegada dél mz^maro señor Bonet, 
cuyo yiEje la cons-





Ermlhlrtro dé la Guerra esnhjeto  
tantea elogios por haber asciéndidmi 
ñók Atízó'n, con quien tuvo rozam 
enándbrhlzo la ‘visita á Jerez;isiendú 
general de Andalncia.
El príncipe Carlos ha sido nomferí 
neral.de 1̂  brigada de húnareé quéV 
dé güaniicíón en Alcalá,}
r (B ee l» n K » f} lá ]i 
Parece que elígenejral/íPaiaoiUSi 
f^one reclam cisq bbotímo.
m ite r é e jif  e j^ to r i  
pálm ente nadiqfíuede sopoi 
résolyerá la cuéMón déla ckM 
ral vacante. ■ '
Morét sé  hank péVpiejo. • '  
Wé’y W  y  ^kVléja'trqbéjlín
jperaddév
>, 'á ' M»víi
-, E l.^l^esjjieqte del Consejo,, 
^ ^ ^ A y é r .  de si( expédiejón i
Algunos amigoú’lé'éómulíiéíi^ 
ÓsUos’de Mdrét ’dé ‘ díspliér 
.0 que ¿ónteétó cóh eximsiVife
r ,B l óxganb qé.Íosreptu*' 
absurdos lóéyiuneWáe '  ̂
npjiUqa de éste ha jadqmirídbiW 
mos' días álfufeir* ^ íis&  qt' 
jpeura. « ’
,.* A
;, E^fi^l^iédiendln8txadq . cal] 
te de herólcp;'  ̂por h á b ér ' caí 




Umtpleq Mor8t,para¡ cploVbsr si 
en la nota oficicísa, yauri
Desconfía f»  
zjidos por'Mo'ffet 
creé ’quelks act;^ 








] ĉnqp,\sí;8!̂ 'dn q;nema-  ̂
,iCflya,muejtt̂ c, (¡onesfínndía *.ái
M^i^^dovar
iqñnmrnaiílñs
4qndu)̂ icifs épé<5iadores 
quHó a^tpré.^munnsyi
iSé.i|Í¿/^^Íl<Mido l í i j , 





CondéPeído á tm casavínotl^
B.
" C a f e  ■ y  R e s t a u r a s i t
<r ' 2 l< A
. '3'o s :éI ú Á iL iZ









pil éi pratió 'dél di'a^
 ̂ mateas conbcldaS yi
primitivo solfci '̂Jfe Montilla.—Aguarcíiend? 
t |s  aé Rúte.^Cazaha y  Yuuquera. '
' '  Entrada por'éájUe de San Teimo (patiO^é^
iá! partay  .....' • i i ¡. . . .  «'(..«
iS w T le lo  á  á 0 8 r iio m «
d|i|8pjeî í’cióhés:
Parfé oficirfí' ¿ó bkifer salid!
ChetbáírgOi - ,,
DgcréÉóéri^fidñéndo'Al Íasfiti«¿í . 
man Sdéikh jkyfú^aVmna listaádfrfiéfl 
v íd u os^ m sojó»  caai«BíeiBgi#á&9h6#®* 
■'^i^^'IÍ^JE'ífesíTaioanlesique.en filcbé












W p r M '  . 
■ ! í v i '  • ''.
NoymM«8 dei Pitig iffi
J l s s  d e  m c á ^ i o  C A L L B .  7
S ^ M i l l B E S
I J ^  i r i n o s  ñ ú o m  a
w .1, J fA i .  . >  ' X ' .
- i # ! - ; ;  ■ ■ ' '. . . . .
M
l»víífti«vV»«i Ax 0>ÂA.W« «efctwí̂ i
/Í|JA ' Ésta casa acat)a cíé'rBcibir uú completo y i&i íád'o ’síirtido^TOefSí'&d^'
C I U  ■’ Etamimg, VHOlas, BftUstftg, Pi^i^g, <}aitaBolefr,
f f i O N B O Y ,  7—*   * .
Barcelená éé 
dott Aleji^ndr^ 
íí̂ 9ii¡íít>i .coma presidente y  doa RkmAn 
'* M  dan Antoaip |dotales, don: 
|,rdoA'Ivadieiao Lúza&oy don Fr^a 
j i j ^ p t r i r c o m o ^ T o e a l e s .  • ■• ■
le^do^á sabasta la epadoceióa 
BÉSfKwdeneiai pública ¿dis 
Juan, á pié, por Miranday TjraspadéráíFv 
íl'ííiffi .tipo.iiie'dio del . cambio en la primera 
de, Abril segon las cotizaciones^ 
‘3l, correspondiendo ¿or’ iíán'fó'* néá rei 
î í)/di|iccién en los pagos en oro de un 13 por;
i.! flTombramientos de Hacienda. ' '  ■ 
w^'Aatinciandp el faliecimiento del cajtedrá* 
I^P^éb don Demetrio Quiíérrez y asceadíen- 
Íífáio.i flo? Enifiqae Gil, caíedrátiso de Salá" 
á 7.50(1 pesetas; d don Francisco 
Jftiz, de Yalencia á 6 500: á don Mandei
í i^ i
p a T A  f e X Q i í í s f l o á  ^ í é í r e s c o s  c l a s e s  d e  ñ * a t á s .  E d '  É y ^ i e i é i x  d e  f a M ñ e « e i Y g Y a e » ¿
e o m o ^  e f t ^ t t t e r w í e s .  a f i o s , ^ ^ | Í ? f  . e l  p r e c i n t o  e n  e l  e n t r a s e .  ;
« 1  todas elaaesaA^Bd^eeialidad en los de mesa.
Abanicos, A b r a o s « i ¿ a d  
arlícnlos, todos á precios >mddicos.~Además tiene nn gran taller de Sattrém i j
l̂ Ei (^pbierbo ha comisionado á Romano- T e le g r a m a s  i l e  g i t b a  h o r a
np# para qni xbarche mañana 6 pasúdo á ¿  ̂;17, 3,30 iñjR^agada.
®**'**̂  ̂ la, situaci^ á$l ComioAtmvioA
" i oyelbl de mu îibs comenlai'íos la cout
Sésdeeldirá .sobrp', regencia ¡aelebrada pear los señores Moret’y 
t e  áe las gárálítías coas, itu- ¡ Q^Ilejaij-  ̂ .1 ,
wcmales.'; ' |  A la eali^aambós,8emo8t|§fon
m a d o ^ w ^ ®
< » Í ® Í  
í t e f i
' C o n T r i e
>' - ' F l í c n ,
m u y  r e j i
a n t | ^ s / d | ^ s «  m f S r c h a  y  q u é !  P a r e c é  q u e  s e  o c a p a r o n ' d é ^  Í a ; ; a p e r t u i a
llevai!A'iefc,mi^8tro en spHú^oiteB. ^
' ;  x ; t  , ; f  C a n a l e j a s  i ñ s i s t e  e n  " q u e  é s t a s ,  r e a n n d e ñ
c n a n t o  a n t i ^ S i a a s  t a r e a s .l i S Y v r b s t
r e c i b i d o  n a - t e l e g r a m a  d e  
r a d e . c i e n d o  e l  e n v f ó í ’ d e  l a s  
l e s t i n a d a s  á  l a s  v í c t i m a s  d e
t e ; d e  l a  R e p ú b l i e a  f r a n c e s a ’ 
e  c o m n :  u n  t e s t i m o n i o  d e  q u e  j 
y e q i n a s ,  u n i d a s  e s t ó e S h a -  
l o  e s t á n  t a m b i é n ;
M t  G R U I  D E L  C A m p O
j  CEBVEZA. SIH  lUrTAL
d e  G r a n a d a  á : 6.000 y á  d o n  F e d e -  
^  R e l i m p i o ,  d e  S e v i l l a  á  5. 000.
« « > 1 8 1 8  B t  U  «O CH E)
I x t e h l i r ' é
16 A b r i l  1906. ,  
D t t  I J l j B t b i m  ..
. ; P o r  o r d e n  d e i  a l m i r a n t e  q u e d a r á n  a n d a '  
d o s  e n  l a  o m b o c a d u r a  d e l  T a j o  l o s  b ü q a e s ,  
i e  g u e r r a  X)on Garlos, Vasco, d» GamarTejú, 
iAdaínastor y África.
A  b o r d o  d e  l o s  m i s m o s !  l a  t r a n q u i l i d a d  e s  
m p l e t a .
B «  C b e r b u r g o
H a  f o n d e a d o  e l  y a t e  G i r a i d a .
D o n  A l f o n s o  e s  e s p e r a d o  á  l a s  d o s A e  l a  
m ^ í b g a d a .
D a  B o m a
i m b s j a d o r  d e  A l e m a n i a  e n t r e g ó  a l  G o -  
í o  l a  n o t a  o ñ c i a l  c o n  e l  p é s a m e  p o r  l a  
f e  d e l  V e s u b i o .
D a N á p o l e a  
c a l d o  n n a  a b n n d a n t e  l l u v i a  d é  c e n i z a  
i m B o s c o t r e c a s e .
- T o r r e  d e l  G r e c o  s e  h a l l a  e n  c o m p l e t a  
e n t i d a d .
E n  T o r r e  d e l P A n n u n z i a t a  y  S a n  l o s é  h a  
i s a d o  t o t a l m e n t e  l a  l l u v i A  d e  c e n i z a . . '
E n  e l  r e s t ó  d e  l a s  p o b l t f o i o n e s  d e  l a  r e * *  
' f l ó n  v é s t t b i a n a  d i s M n u y é :
E l  v o l c á n  a r r o j ó  a y e r  p i e d r a s ]  a r d i e n t e s  
^ 6  o c a s i o n a r o n  ñ ! u m e r o s b s  U e f i d o s .  ^ r . ;
, D e  p r o v i n c i a s
16 A b r i l  1906.  
D i »  P o l i b a
H a  s i d o  e n c o n t r a d o  m i a e r t o  é n  é l  l e c h o  
d q n d e  d o r m í s ,  e l  p o e t a  m a l l j r q u i n  d o A  P e -  
í f r o  A í c t o t a r a .  '
G o n t a b a  c e r c a  d e  c i e n  4ñ o s  d e  e d a d .
D o  S o n  S o b m o í I A n  
H a n  l l e g a d o  d e  I r t i n  d o c e  i n s p e c t o r e s  d e  
l ó l i c í á  l i a r a  v i g i l a r  l a  l i n e a  d e  G u i p ú z c o a  y  
a v a r r a .
B f o ñ a t i a  l l e g a r á n  á  l a  f r o n t e r a  I b s  m é -  
e x t r a n j e r o s :  q u e  h a n  d e  a s í a t i r  j a l  
g r e s p  d e  M e d i c i n a  p r ó x i m o  á  i a a u g d -  
e n  L i f l h o a .  "
L l u e v e  e o p i o s a m e n t é :
D o . ' . > F c « ] s o I  ,
c i a n o  d e  s e t e n f o  y  o c h o  a ñ o s ,  J o s é  
r a ,  q u e  h a l l a b a  e n  l a  p u e r t a  d e  é ú  
D ,  l u é  m o r d i d o  p o í r .  u n  p e r r o  i ^ ^ a S t í i í  
d e  , j U { d r . o f o h Í a .  '
j g i i t p s  d e  j f o e o r r o  q u e  p r o f Ü ^ i e t a  é l  
a c u d i e r o n  W  v e c i n o s ,  ^
( g r a c i a d o  s u b i ó  e x t e n s a s  m o r d e d u V ^  
c a r a  y  v i e n t r e ^  f a l l e c i e n d o  á  l a s
i S ' í ' "
h i d r ó f o b o  c a n  é é  i n t e r n ó  e n  ü n :  b o s -
p p i v e c i n o s  o r g a n i z a r o n  u n a  b a t i d a  p a r a
l é ' m u e r t e .
. D o  A F S B j u e z
r e s  i n d i v i d u o s  q u e  v i e j a b a n  e n  e l  t r e n ,  
| d l l e t e ,  s e  a r r o j a r o n  á  l a  v í a ,  y e n d o  e l  
) ;  e n  m a r á h a >  d é s d e  l a  g a r i t a  d e l g u a x r
^ ' E l t r e n  l o s  a l c a n z ó ,  d é s t r o z a n d o  á  u ñ ó  d e  
i O s ;  o t r o  r e s u l t ó  g r a v e m e n t e  h e r i d o  y  e l  
e r o  i l e s o .  ■
B l . b o b l o
i a f  - h a  e m p é i i a d o A  l a n m o n a r  «1 c a b l e  d o  
r a z i a s .  -
mpi^lie.pOijtantps lazos, 
por el deja cat jdad,«jrLboboleroo 
El Sindicato dé Alcoholeros continúa re­
cibiendo u^eropas adhesiones al compro­
miso .de cerrsv  ̂1̂ 8 fábricas.
H ojse han reunido, los señores Gasset, 
Moret' y. loé ■ directorés de Jas compaf^s 
forroviariás. *'
■ É l l  i p r e s i d e n t o ^ d e l  C o n s e j o  e x p u s o ;  ' & g r a n  
d é s > r a s g 08i .  e l  s ^ o y e p ^ o  q u e  p i e p s a  r e a l i z a r ,  
c o n  e l , c o n c q r B G ;  d e  l a s .  c o m p a ñ í a s ,  y  q a «  
c ó n s í t t e  e n  é l  ^ u m é n i o  d e j o b ,  c I p i ; i n o B  V e  
c u a l e s  p a r a  p r o c u r a r  e l  d é s a : ^ A l l ó '  é e l  
t i ó A c ó  f e r z ó W ^ í ó .  ’  /
Cuando óstljííe haya aumenJado á bene 
'fleio de los 50:600 kilómetros de caminos 
que han de. construirbC, las empresas darán 
untante por diento qu:é,ú$ '̂JeáSlBará ám  
conservación de aquellos. ' . '
E n  c u a n t o ,  á  l o s  f é r r o c a r r i l ^ é é  j h é f i f t f o d a r i o s  
e l  G o b i e r n o  m t í d i f i c a r á  l a  , l e y , ' d e  a c u e r d o  
c o n  l a s  c o m p a ñ í a s , y  e n  l a l i  c o m A l á i l i  13̂  e n ­
c a s o  t r á f i c o ,  f i é l e s t a b l e c e r á n  r e d e n  d e j a n t e  
m ó v i l e s  á  l o ü  y q u e  c ó á d y h v a r á n  ' ^  
p r e s a s .  ,  \ ¡ ^
T e r m i n ó  M o t é t  a f i r m a n d o  q u e , ,  m e j o r a r á  
l o s  s e r v i c i o s  s i e m p r e > q u e  l a s  c o m p a f i i a s  f e -  
r r o y i a i i a b  j ^ r e s t e n  s u ' c o o p e r a c i ó n .
Lds representantes contestaron que in­
formarían á lose respéclivos .■ Consejos de 
administración,.: contando, con que éstos
s e  e x p e n d e  a l  g r i f o  á  15 c é n t i m o s  b o k  y  0,75 
l i t r o ,  e n  ^ G i a n  C e r v e c e r í a  M U N I C H ,  
fmiuim úiBi CamfSrtittietán '
y  ^ « « « 11®  d e  A J i r | a » © a (
d a r á n  p r o n t a  m
«1  e a Z f t g o
, E i m i n i s t r i  
b e r n a d o r  d e ;  
e n c a r g a r s e  d e  
G o m b
iS |  l o g r a d o  c o n v e n c e r  a l  g o -  
| | a g o z a  p a r a  q n e  v u e l v a  á
n M r : ,
l a
l O i p u e s t e .
E ^ I ó n  d l p l o m A t l e a
r e y  s e  J l e v a r á ' á  c a b o  
i c i ó d  d i p l o m á t i c i l .  ‘  ;  
M a v l n m  ^
M a r i n a  r e o ú , i ó  á  i o s  j e f o s ̂ E l  i n i n l s t r ó i
‘/ ' t ó é f k l e s  d o l l á  a r m a d a  p a r a  t r a t a r  d é l
proyecto relaíi 
cúadra,
‘ Et señor Co: 
d o y  d í f e ' e  
la cuantía deh 
sopuestes.
á  l o s ,  i s ^ r v i c i o ^  4ú , j l n  e s -
'^®***' ' Infestan‘8Má’leVcÓnstituHvá'deT ejércif^.
E n  
t ó i m a m ó | ( t f ^
— R r o c e d i
j p w r p ,
-ttE
y p ] ^ h l i «  d e l  t i e m p o  l a  g e n  
| ^ | l ] p Ó ,  c ó m o  e s  c o s t u m b r e
^ I v o g i n a s  h u b o  m u c h a
ha fondeado en 
dl«>gtterrá italiano F# 
liápi malinas.
• S z o ,  t e j r m i n o  d e  T a z r a s a ,  
t e l o  d e  d e s c u b f i r  l á  l á -  
'l. ‘ •(
c e l e b r ó ,  s e s i ó n  e l  c e n t r o  ’ r o -
Ü l i c a n o ^ ^ r o n u n c i á n d ó s e  d i s c u r s o e  e n i ^ l - ;
l a ^ : " ‘...................mÓrii deHiustre repúblico.
pv) f S S .  Z J Z S , A
eloná á los festejos, de dicha pobla
[ábUse de un nuevo movimiento car-
,8 se muesba muy'ieserva- 
plaues serán sometidos á 
í cifra qüe permilBirfos pre-
i $ J «  r e g l o
Alas seis yTdnce minutos ps»ó<jBl tren 
regio por San Sebastián.
Den Alfonso se asomó -á la portezuela 
dei coche en que viajaba y habló con el al- 
oaldey otrae'personas.
X Los andenes estaban llenos de militares, 
autorljladeBvy público. i
Se hizó.edhert al rey qne en Biarritz' sal­
drá ^ saludaiiie el alcalde de j dicha pobla­
ción,quien le comunicaría el acuerdo de ila- 
mar'Avenída de Alfonso XII á nn trozo del 
paseo principal.
El convoy llegó á Bdrdeos á las dós y 
cuarenta y cinco minutos.
Aguardaban en la estación el congul y 
bastante, individuos de la colonia española, 
El presidente del Club . náutico de Bilbao 
entregó á don Alfonso las insignias dé so­
cio del mismo.
C e n t r o  « n d a l n x  
Se'há verificado la anunciada inaugura­
ción del Centro Andaluz.' ?
D e e l e r e e l o n e o  d e  X t b g i t b  
Heipos celemza^o ¡ana. conferencia con el 
general Lugne.
Nos'dijo qlí|e ĉ0nújLa6raJm]|iiosible implan 
tar per decrétq Tais reformas militares, pués
UíyipiWén ftdp míW|i|restó W^^ichas refor- 
rnaicctmpiemdjiln Ih Jtéh»iá de edades para 
el retiro, el aapfiftSÍ?» 4ó los sargentos á ofi­
ciales, y }& variación^ de|. sistema de as-
censó;'-' '■' ■ ' ,
Preguntárnosle en qae'roriúá' hiVía esto 
filkiho; y  répusb («jue la antigtledad era 
atbndible pezo dio. lo es- menoe'ri mé-
j p i t ó .  . , 11, .  , r  .
De esta YespueSiá dédutíimoéÁ que dará 
dbha vhcaulsilTa Antigüadad y otra: aL mé­
rito, ■ -I.:J--; . . . , 'Íí': ■ I
Dljonosiposjúltlmo:
A las madres de familia
V | ^ « r e i s  H l w a r  á  v u e s t r o s  n i ñ o s ' - d e  l o s  
; : M ) f r ] á M e é  o S A ^ h i i i e n t o s  d e  l a  d e n t i c i ó n r ,  q u e  
c o n  t a n t a  f r e c s u m d a  l e  c a n s a n  s u  m u e r t e ?  
d a d l e s
L A  D S N T I C a N A  L I Q U I D A  G O N 2A L E Z  
^ P r e c i o  d e l  f r a s c o  1 p e s e t a  50  c é n t i m o s .  
» D e p ó B Í ! t o C ¡ e n t r a i v F a r m a c i a  d e  ^ a l l e  T o -  
r t i i b a , ^ ,  e s ( ^ t i n a > á  P u e r t a  N u e v a . ^ M á l a g a .
Pavimentos Higiénicos^
3 DE
t tü sá ic f ls  H id ráu liees
D I B U J O S  A R T Í S T I C O S  
F R B C l o s  E c o n ó m i c o s
l E S I E l W .
Q a M ^ r , ,  5 . — M A L A G A
L o s e t a s  d e  r e l i e v e  d e v a r i o o f i s ^ i l o s  
p á í ' a  . s á S c á l Ó B  y  d e c o r a d o s .
4  M e d a l l a u O  d e  O p o  -
f i a f t e r a S i - - I n o d o r o s  d e s m o n t a b l e s .  
— T a b l e r o s  y  t o d a  c i a s e  d e  e o m p r i -  
B i l d e s  d e  c e m e n t o .
tK.-r̂ Gwantwamos que la cálidttd 
iñ iés productos de esta es himejo- 
vmádsy no tiene competencia.
11 ig n t  inaa, t
d e  r e u n i i f  e n  b r e v e  e n  l a  c a d i t a l  d e l '  
, r é t o & l u s i t » n o .
— E n  e l  t r e n  r á p i d o  d e  l a s  
s a l i ó  a y e r  p a r a  M a d r i d  
é d o l f o  S u á r e z  d e  F i g u e r o a .
:fl de las dos y media regresaron dé 
don José García Guerrero y dbn 
Fernando Gurrero Eguikz.
J B n , e t  d e  l a s  . f e r e s -  y  q u i n c e  m a r c h a r o n  á  
M d t i d  d o n  E n r i q u e  H e r r e r a  M o l í  y  s e ñ o r a y  
p i n t o r  m a l a g u e ñ o  d o n  J o a q u í n  
G f k b u l i n o  J á u r e g u i ,
B t t p e l l o . — A y e r  á  l a s  d i e z  d e  l a  m a ñ a -  
a ^ t a v o  l u g a r  e n  l a  n e c r ó p o l i s  d e  S a n  M í '  
g u é l  l a  i n h u m a c i ó n  d e l  c a d á v e r  d e l  a n t i g u o  
ú b b i a L d e  S a l á  d e  e s t a  A u d i e n c i a , d o n  G r i S -  
t ó b a l  P a r l ó n  H e r r e r a ,
^ ' A s i s t i e r o n  a l  a c t o  e l  p r e s i d e n t e  d e  l a  s e c -  
p i d U i , s e g u n d e ,  d o n  R a f a e l  G a r c í a  V á z q u e z ,  
y  t o d o  o  l  p e r s o n a l  d e  e m p l e a d o s  d e  n u e s t r o  
p a l a c i o  d e  j  o s t i c i a .
‘ R e i t e r a m o s  e l  p é s a m e  á  l a  f a m i l i a  d e l  d i ­
f u n t o .
. C ium  « i  • n tó m n g o  é Intestinos é) 
Süe»#p Jtofottícioal de Gdtsde Oarise.
P O F ^ I o l d i o . — E n  l a  j i n s p e c c i ó n  d e  V i ­
g i l a n ^  p r e s e n t ó  a n o c h e  u n a  d e n u n c i a  d o ú  
E n r i q u e  B l a n c o  N a v a r r o  c o n t r a  u n  t a l  
F t a n e f o c o  F e r n á n d e z , ,  p o r  h a b e r  m i d a d o  d e  
n n  p u n t a p i é  u n  p e n o  d e  l a  p r o p i e d a d  d e l  
d e n u n c i a n t e .
E l  c a n  f u é  r e c o n o c i d o  p o r  u n  v e t e r i n a r i o  
q u e  c e r t i f i c ó  s u  m u e r t e .
A ? : | E N ) v l l ' l t i . — ' H o y ,  e n  e l  t r é o c o r r e o  d e  
l a  m a ñ a n a ,  s a l d r á  p a r a  S e v i l l a ,  d o n d e  p e r ­
m a n e c e r á  t r e s  d í a s ,  e l  g o b e r n a d o r  c i v i l  d e  
e s t a  p r o v i n c i a ,  D .  J i i b n  S á n c h e z  L o z a n o ,  
N ^ p o l o g i s .  —  N u e s t í o s  a p Z e c í e i b l e s  
a m i g o s  . D .  M a n u e l  M u ñ o z  G e r i s o l a  y  s u  d i s ­
t i n g u i d a  e s p o s a  D . *  A d e l a  P u g n a i r e  h a n  
e x p e U m e n t á d o  e n  p o c o s  d í a s  l a  i n m e n s a  
d e s g r a c i a . d e  v e r  m o r i r  s u s  d o s  p r e c i o s a s  
n i e t e c i t a s  P e p i t a  y  A d e l a .
. A c o m p a ñ a m o s  e n  s u  j u s t a  p e n a  á  s u s  
d é s c o á s o l a d o s  a b u e l o s  y  á  s u s  a f l i g i d o s  p a -  
d t e s ' D v  J ó s ' é  F e r n á n d e z  A n d é r i á s  y  D ' . *  C a ­
r o l i n a  M u ñ o z .
A f t i P o g e i l l a d o  p o r *  b n  e á n p o . — E n
e l . o a m i n o ;  d e l  P a l o  D u l c e  f u é  a y e r  t a r d é  
a t r o p i l a d o  p o r  u n  c a r r o /  M i g u e l  F e r n á n d e z  
C b r r é a ,  d e ‘̂ 60 a ñ o s ,  r e s u l t a n d o  c o n  l a  f r a t ^  
t u r a ' d e  l a  p i e r n a  i z q u i e r d a ,  q u e  l e  f i i é  c u -  
l a d á ' e n  l a  c a s á  d e  s o c o r r o  d e  l a  c a l l e  d e l  
G e | k c i j o ,  p a s a n d o  d e s p u é s  a l  H o s p i t a l  c i v i l .  
E l  c o j
Despaeiiôite Vinos de Valdepeiias TUrrâ fiBIINGil
Caile,iSíaii Jním. dle jptofly4̂ 6 -̂
Dqja Bdnardo Diez, dne^Ae este establee&ilento, en Wiáblfiae^^de' án iÜMréditido 
oosdeheró de ‘vinoá tintos de Yitldepeñai, htifii ieórdadd, pant darlos á eonooer al nfiblieo 
de MálagUieipeudetloiá los signientes PRBOXOSt '' ' n., e:«to ii Cl f 
i  a r .  d e  V a l d e p e i i a  t í n t o  l e g í t i m o ;  F t a s ,  6i 
i i a i d . j  i d .  i d .  I d .  .  »  3.
Í l 4 i d .  I d .  I d .  i d .  .   ̂ 1.50
D n  u t r a T a l d e p e f i a  t i n t o  l e g í t i m o ,  P t a s .  0.45 
B o t e l l a  d e  3[4 d e  l i b r o  .  .  ,  .  ,  > 0.30
1 ar. de YaldepeflaBlafidÓ. 
Il2ii. id. id. ,
ll4íd. id. id. ,
Un litro id, Id. ,
lia de 3(4 de litro 
t d é l á nmismo vmo para tránsito desde una arróbá éngdetaúte á ptaiti 4,50.
N d  olvldsuF l&a a«A ««: e n l la  B a ú  J u n a  d «  D id i ,  Í 6  -
garantiza la pureza de estos vinos y «1 dueño de Óitiá éltábtóbihfléhfó 
naráel vaforcfo ogipeaetas ai qae demnestre oon oertifleado de análisis exppdid^ éó>'
i  3, ' L . .
‘  *  i . ' S a  
»  ^ . Í 45 
¿ 0.50
I f d i A . — S e i A W
e l  L a b o r a t e r í q  M u n i c i p a l  q u e  o í  v i n o  c o n t i e n a  m a t a r i k s  a j e n a s  a l  p r o i i t i c t o  d e  J a  U v a .  
P a t a  e o m , o ( R d a d  d e l  p ú b  i o o  h a y  ü a «  s u á u f s a l  d e l  m í a i a o  d u e ñ  > e n  c a l l e  O a p u o h t n o s  15.
m o s a  f l g u r a  u n e  u n  t a l e n t o  e x c e p e i o n a l  «  m o d o  a d m i r a b l e  q u e  l a  c r í t i c a  m a d r i l e ñ a  
e o m o  a c t r i z  d r a m á t i c a ,  u n a  v o z  l l e n a ,  v o l u -  |  n o s  h a  d a d o  á  c o n o c e r .  S u  m a e s t r í a  y  s u  
m i ñ o s a  y  p e r f e c t a m e n t e  d ú c t i l  á  t o d o s  l o s  |  t a m a  l a s  v i ó  c o n f i r m a d a s  e l  p ú b l i c o  m a l a -  
s e n t i m i e n t o s  q u e  d e s e a  ( ^ p r e s n i ,  j r  u n a  e s -  }  g n c ñ O , . q a e  l e  h i z o  o b j e t o  d e  i n e q u í v o c a s  y  
c u e l a  d e  c a n t o  q u e  j u s t i f i c a  l a  f a m a  d é l a ]  s e ñ a l a d a s  m u e s t r a s ' d e  s i m p a t í a ,  c o i ñ o  l o
S r a .  D a h l a n d e r , c o m o  d i g n a  c o m p a ñ e r a  q u e  i  p r o b a r o n  l a s  o v a c i o n e s  q u e ^ l e  ó b l i g á r O n  á  
h a  s i d o  e n  e l  t e a t r o  R e a l  d e  V l á d r l d  d e  a q u e -  y  p í t e s e n t a r s é e n  é l  p á t e o  e s c é ú i o o  e á * c o m p a -
l i a s  e s t r e l l a s  d e l  a r t e  Aeprimisimo cartello, 
q n e  s e  l l a m a r o n  P a s q u a  y  L e o n s r d i .
E l i s a  L e v e r o n í ,  s o p r a v m  dramático, q u e  
p o r  p r i m e r a  v e z  s é  p r e s e n t a b a  a n t e  n u e s ­
t r o  p ú b l i c o  p a r a  c a n t a r  u n a  p a r t e  d e  t a n t o  
e í n p e ñ .0 y  d i f i c u k a d é s  c o m o A v U l a ,  s e  c a p t ó ' ^  
d e s d e  u n  p r i n c i p i o  l a s  s i m p a t í a s  d e l  p ú b l í -
ñ í a  d e  l o s  c a n t a ú t e s .
T a m b i é n  f u é  o b j e t o  d e  u n á n i m e s  p l á c e ­
m e s  e l  b a j o  A n t o n i o  Y i d a l ,  e x c e l e n t e  a r t i s ­
t a ,  q u e  t i e n e  m u c h a s  y  m e r e c i d a s  s i m p a t í a s  
e n  n u e s t r o  p ú b l i c o .
S á l l Ó  S i t é  á ú á a m e n t e  c o m p l a c i d o  d e  l a  
.  -  -  -  .  -  P T i m e r a  í e p r e s e f i i a f o i ó t f ,  V 8S  a r e g í ^ ^ ^
u ? ;  8“  « p o  d e  m u j e r  u n e  t a m -  l a s  s u c e s i v a s  s e a n  o t r o s  t a n t o s  é x i t o a  c o -
b i é ü u h  e j f o e l e n t e  e s t i l ó  d e  c a n t o ,  y  s u  v o z  * m o  p r o m e t e n  l o s  e l e m e n t o s  a r t í s t i c o s  d e  
e s  I f i e n  t i r i i b r a d a  y  a c o i h e t e  c o n  v a l e n t í a  y  ¡ q u e  d i s p o n e  l a  e m p r e s a  y  n o s o t r o s  d e s e a -
TOS PASTILLAS
c o n d u c t o r  d e l  c a r r o ,  F r a n c i s c o  R o m e ­
r o ,  e m p r e n d i ó l a  f u g a .
 ̂ . . . .
E s p e c t á s u l e s  p ú b l i c o s
'  T e « | r o  ’ G « ] > v a n t « ( ' i B  V ;
D a d a  l a  e s p e e t á c f i ó n  q u e  d e s d e  u n  p r i n c i -  
I  p i ó  e f e s p e r t ó  e n  e l  p ú b l i c o  l a  l l e g a d a  á  M á -  
c o m p a ñ í a  d e  ó p e r a  q u e  d i r i g e  e l  
( B a l s á m i c a s  a l  ü T e O S O t a l )  j o v é u y  e m i n e n t e  m a e s t r o  d o n  R i c a r d o  Y í -^ T 3í J v e n  
S o n  t a r i  , e f l c a c e s V o u e  . p n  , e n  I e s  c á e o s  r t í á s  l a ,  e é s  d é  e s p e r a r  e l  l l e n o '  c o n  q u é  s e  v e r i '  
r e b e l d e s  c o n s i g i i é n ^ o r  l o  p r b h t d t n  g f a n  a l i v i o  ' f i c é  e l d c é e s í .
„  E l / t e a t r o  o f r e c í a  e l  b r i l l a n t e  y  s u g e s t i v o  
'  a s p e c t o  d e  l a s  g r a n d e s  s o l e m n i d a d e s .  L a s  
( f a f o u i a é  m á s  n ú e s t Y á  s d e i e r
f d a d ,  l a s  p e r f l o n s í t í d a d e s  m á s  s a i l e n í e t i  y T m ®  
’gfab b^yéo'do púb1icó%éié6t̂ ^̂ ^
y  e v i t a n /  a i  e n f e r m o  l o s  t r a s t o r n o s  á  q u e  d á  l o  
g a r  u n a  t o s  p e r t i n á z  y  v i o l e n t a ,  p e r m i t i é n d o l e  
d e s c a n s a r  d o r a n t e ' i a  n o c h e .  C o n t i n u a n d o  s u  u s o  
s e  l o g r a  u n a  « c u r a c i ó n  r ^ i i í a J i ! » . ^
)  P m Cc I o : :  U | i A  p o s e í a  c o j a
F a r n ¥ i c f á l ‘ ' y  D r o g u e r í a  d e  F R A N Q U E L i O
p u é V f a  d e l  M á r . - M A L A C A
T ”
Noticias locales
/ l i t e r a l m e n t e  t o d a s  l a s  l o c a l i d a d e s  d e l  e s p a ­
c i o s o  y  h e r m o s b  t e á t r o i  J D e s d e '  é l '  p a Z i f s O .  
h a s t a  l a  s a l a  d e  b u t a c a s ,  p o r  t o d a s  p a r t e s
s e  t e n d í a  l a  v í s t a f i r e d á u s e h e s a i r o h a s  A e  : y : i  c o n a q h c t n z .  E l  g r a n f l i o s o  d ú o  f i h á l  l ó
l i m p i e z a  l o s  a g u d o s .
E l  v e t e r a n o  T a b u y o ,  e l  m a e s t r o  d e  5e » ^  
c a n t o , ,  f u é  t a m b i é n  s a l u d a d o  á  s u  p r e s e n t a ­
c i ó n  p o r  l o s  a n t i g u o s  a f i c i o n a d o s  q u e  r e ­
c u e r d a n  s u s  t r i u n f o s a t t í B t i c o s  e n  e s t e  m i e -  
m O  I f e a t r o ;  s e  e n c u e n t r a  m u y  b i e n  d e  f a c u l ­
t a d e s  y  e s  e l  e x c e l e n t e  u r t i s t i r ó e  é l e m p r é ; '
G o n  e s t e  c u a r t e t o  d e  p Z i i ñ á r  0Z f i e n , t y  e o á  
l o a  e i e É e n t o s  q u e  h a  r e u u i d o  l a  a c t u a l  e m - -  
p r e s a ,  e r a  d e  e s p e r a r ,  c o m o  a s i  s u c e d i ó ^  
q u e  l a  p r i m e r a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  Áida  f o e -  
r á u n é x i t o  c o m f a e t o  y  u n a  s o l e m n i d a d  a r • ^  
t í s t i c a ,  - , s, .
D u r a n t e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a :  ó p e r a  e l  
p ú b l i c o  e n c o n t r ó  m o t i  r o s  p a z a  r o m p e r  e n  
e n t u é i a s t a s  a p l a u s o s .
E l  c o n c e r t a n t e  d e l  p r i m e r  a c t o ;  e l  d ú o  d e  
t i p l e  y  c o n t r a l t o  d e l  s e g u n d o ,  q u e  E l i s a  L a -  
v e r o u i  d i j o  c o n  g i a ú  p a s i ó n  y  s e n t i m i e n t o  
' y  G o n c h a  D a h l a n d e r  d e  u n  m o d o  m a g i s t r a l ,  
v a l i ó  m u c h o s  p l á c e m e s  á  l a s  d o s  a r t i s t a s ;  y  
' l a  g r a n  m a r c h a  t r i u n f a l  y  e l  c o n c e r t a n t e  
c o n  q n e  t e r m i n a  e l  a c t o ,  d i r i g i d o s  y  l l e v a ­
d o r  p o r  e l , m a e s t r o  Y i í l a  d e  n n  m o d o  p r o d i ­
g i o s o ,  p r o p o r c i o n a r o n  á  é s t e  y  á < l G s <  o a n t a h -  
t e s  u n a  e s t r u e n d o s a  o v a e i ó n .
E a  e l  t e r c e r o  y  c u a r t o ' a c t o s ,  l o s  h o n o r e s  > 
p e r t e n e c i e r o n  p o r  c o m p l e t o  á  l a s  c u a t r o  
p r i m e r a s  p a r t e s  S i t a s .  L a v é r o n i  y  D a h l a u J  
- e r  y  S r e s ;  Y i ñ a s y  T a b u y o .  L a  t i p l e  y  e l  
B á r í t o í i o  p r i i í t e t o  y  d e s p i í é s  a q ú é l l S í  y e b  
t e n o r  e n  e l . d ú o  e n  q u e  B a d a ú r t o  l u c h a  e n - í  
t r e  c o r r e s p o n d e r  a l  a r d i m i t e  a m o r  d e -  1* - »  
g e n t i l  e s o l a v a  e t í o p e  ó  c u m p l i r  l o s  d e b e r e s  
q u e  l e  i m p o n e  l a  p a t r i a ,  a l c a n z a r o n  u n  
t r i u n f o  i n d i s c u t i b l e ,  a s í  c o m o  l a  c o n t r a l t o  
e n  J á  ' t e r r t h Í É f  e s c e n a  e n  q u e  e s c u c h a  l a  s e n -  
H « o c i a  d e  m U é r t e ^ d e  Radamés d i c t a d a  p o r  
l o s  i m p l a c a b l e s  s a c e r t o t e s .  L a .  D i h l a n d e r  
h i z o  a q u í  u n  v e r d a d e r o r  d e r r o c h e  d e  s u s  
g r a n d e s  f a c u l t a d e s  a r t í s t i c a s  c o m o c e n t a n -
mos en hfoúdM alté,
Anoche, la sejmnda' rebíesénthSfióh de 
Áida alcanzó Igual excelente interpretación
e  *
C a n t a r o n  a d m i r a b l e m e n t e K  l a   ̂ L a v e r o n J  ym u j [ e r e s ,  e l e g a n t e m e n t e  a t a v i a d a s ,  p r e s t a n -  _ _ _
j d e  c o n  s u b  e n c a n t o s  f o á a  a g r ^ d s b l e  & 4 r ( f o v  | Y i ñ a s . '
t i v o  á  l a  f i e s t a .  i  E n  c o n j u n t o  l a  ó p e r a  e s t u v o  m u y  b i e n
C o n  j p n t u a l M a d  c a s i  c r o t t o í n é t r i C B í ;  A  k »  e c f o o e r l s d a  y  « j q e t a d s ;  l o s  c d í o s  y  l a  b ^ -C t i p i b t i o » ' d «  M A I a t g
p»{« i  i« *** en A 'in 30 y treinta y cinco minutos, el maestro
Londres I n v i s t a  T . pe, ÍB M  á 28Í93 U n u t r M t e o ^ ^  í»‘̂ ffte dh* ' i' zn¡3 fi'i AOR T® excelente orquesta y empezó el
de 1.403 a 1.405 p ,e lu d ió >  la grandiosa partitura de Yerdi.
La r|prese^  ̂ Pe Alda fué uá íegítT- 
ÍÉP y m  intérMfopídó tiiiúñfo fálá* lóáói 
íifiiás
H a m h u r g o  á  l á  v í s t a .
D I A  t B '
P a r í s  á  l á  v i s t a  ' /  d e  15.20 á  15.25
L o n d r e s  á  l a  v i s t á . .  > d e  28.92 á  28.93 
H a m h u r g o  A  l a  v i s t a .  .  d e  1.404 á  1.405 
A .  G l i a v r l a n i t . - r - A y e r  g i r ó  u n a  v i s i t a  
d e  i n s p e c c i ó n  á  C h u r r i a n a ,  e l  . a l c a l d e  s e ñ o r  
D e l g a d o  L ó p e z .  , . !  ,  : , , : '
A  L is b o a ;—̂ n 'é l  trena do las tres y 
cuarto salió ayer para Lisboa nuestro esti-j'acabó 
m^do amigo el' do^tor^dt^ Federico A. Hiz-jilkquis 
quez. ‘ |%elesto
El citado facultativo i9píeseptará al go-f f  Da igi 
pierno de la República de YeáéZhÉA en el /de Ja ei 
décimo coarto Con|firesó d^>/Medícina que/j]^der, :
v-t-rifir-aYt.i'i it' riTi i|iií ivií,iáteÉÍÉaaaÉpfl''!i«̂^̂ '
l é o  a r t i s l a s  q u e  t o m a r o n  p a r t o  e n  s u
e m p e ñ o , ^ ;
L a  a , é f i r i c i ó n ,  e n  e s c e n a  d e l  t e n o r  F r a n -  
s p o  Y : ^ a s  f u é  e ® l n d a ó a  c o n  u n a  s a l v p  3̂  
l a u s o ^ ,  q u e  s é  i é p i t i e r o n  e n  u n V  é n t » ?  
a c i ó u v :  c u a n d o  e l  g r a n ,  . c a n t a n t e )  
l e e i r  d e  n n  m o d o  m e g í e  t r a l  y  c o n
d a  m i l i t a r  n o  d é s a r m o h i z á r b i i  ú n  p a ú f ó  y  
s i g u i M o n  f l e l M i ^ t e  á  l a  m á g i c a  v a r i t a  d e l  
m a e s t r o . ' ‘ ' V '  ' - . - v . - ; - .  , ■,
N o  h e m o s  d e  t e r m i n a r  s i n  d e d i c a r  á  é s t e  
, e l  e l o g i o  q n e  p e r e c e  p o i *  s u  J á b o r .  E l  m a ó s -  
' t r o ] ^ n a ,  ú é  ó b i ^ t a ñ  s u  j u v e n t u d ,  h a  c o ñ -  
q u i é i a d o  u n  p u e s t o  e m i n e n t e  e n t r e  f o ^ i n e -  
j f t J f e s A i r e c t o r e s  d e  o r q u e s t a ;  S u  c a r r e r a  h a  
s i d o  b r i l l a n t e  y  r á p i d a ;  D o  l o  d i r e e p í ó n  d e  
r - U s  c o m p a ñ í a s  d é  ó p e r a  d e  l o s  J a r d i n e s  d p i  
B u e ^ R e t L o  d e  M a d r i d ,  p a s ó  í j »1 i  t e a t r o  l í ­
r i c o ^  c u a n d o  G h L p i  y  o t r o s  m á C s t r o a r e s p i -
f l o l e s  q u i s i e r o n  r e a l i z a r  e i  g e á t ó ó s o  e e f u e r -  
O T n t i u | i | i í t o l s p h e r m o « »  z p m i r a s í a j z q  d e  • o i e a i r l f l ^  ó p e r a  n a c f o n a l ,  a U í - a s e n f o  
■ 8®  r e p u t a c i ó n  c o m o  c o m p o s R e r  y  c o m o
r e c i b i d o  e l  execuatter
m e , i u ( m t i n i t o í G o ] m e ^ i ó « . B l A h ! t ? a d - ^ ^  d e  l a ,  g r a n  o r q u e s t a  d e l  t e a t r o  
i s t a ' q u e  á ^  s u  ^ ^ g á ^  y  h e r - | R e á V d i t i ^  l a  ú l t i m a  t e m p o r a d a  ¿ f e f
q u e  e l  d o m i n g o .  
H a b i é n d o s e  i n d i
m  m i j o .  S:
ñ o n  P a s e u a i r ^ Ü e ^ i M á  " d i r e c c i ó n  y  
a c i e r t o  a i r o s a m e n t e  d e  s u  c o m e t i d o . -  - •;> 
L o s  a r t i s t a s  S r t a s .  L a y e n m i  y  D a h l s n d e r  
y  e l í S r .  Y i ñ a s ,  y  e l  m n e s t r o  H i c á r d o  Y 4H a ,  
á l c a u z a r o n  m u c h o s  j a p l a n s o s ;  v
^  ■■ ■■ ■ 
T M t r O ' P i t * l i á b l p á í i i  ,
G o f t  r e g a l a r  c o n c u r r e n c i a  s  í  v e r i f i c a r o n  
a n t e a y e r  l a s  f u n c i o n e s  a n u n c i a d a s  e n  e s t e  
t e a t r o , p o r  l a  c o m p a ñ í a  q ü e  d i r i g e  d o n  E & n l -  
l i o G a r a c n e l .
E l  p o p u l a r  d r á m a  Diego Ootrienies t u v o  
a c e p t a d a  i n t e r p r e t a c i ó n ,  d i s t i n g u i é n d o s e  l a  
s e ñ o r a  A g  u i r r e  y  T o s  s e ñ o r e s  S é g o V i a ,  L u -
q u e  y  M o l i n a .
. P ó T , , l § . J Ó P i 5h ® » é ü  2251,  G r C s f o ^ o ( t o m p , a l c a n ^  
zaron entusiastas aplausos por sp esmera­
da labor las teflswrás GsiHtaZinó  ̂Aguirre y  
loú úeñores Cánfoüel, Gáiííez, l^ i n á  y Ga- 
hélto. ‘ ’ ^
Losdémás ártisiás'contribuyeron aPme- 
jor Conjunto'de la obra.
El d^orado; debfdó ál estudfoso jfintor 
señor Péréz; fué colf jdBtíttiá’eidglíído.
PLUMA X m M A
B e  h a  i n c o r p o r a d o  a l - R e g i m i e n t o
á  cÓrñii
o  d e  B o r -  
p á f i i ab ó n ,  s i e n d o  d e s t i n a d o  á  l a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
%•. b a t a l l ó n ,  e l  s e g u n d o  t e n i e n t e  d e ^ f a n ^  
t e r í s ,  D ,  F e d e r i é o  A l c á ^ a t  A r e f ^ é .
—El general de Brigadá, ^̂ recientemente 
&8é6ndidc, D. F^raando López Domínguez,
h a  s i d o  n o m b í á í d o  c ó i ú a a d á n t e  g e n e f á l  d e
A r t i l l e r í a  d e  e s t a  r e g i ó n .
— S e  h a  c o n c e d i d o  e l  e m p l e o  d e  a u x i l i a r  
d e  a l m a c e n e s  d e  p r i m e f ú  c i a s e  d é r b é t f i o n a l  
d e l  m a t e r i a l  d e  A r t í l l é r í S , " a T ' ^ ’’d e  á é g a n d a  
c g n / d e s t í n o  e n  l a  f á b r i c a  d e  >  e x - / 
p R Ü É i i y t J l f '  d t f ’ G r a n s d a i  " D .  F r a n c i s c o '  S i l v a  
B  A l t a r .
^  j  I H e r v l e i o  g í i i r É Í  b o y
P a r a d a :  E x t r e m a d u r a .
H ó l j ^ i t a J  y ^ i ü o v f á i o í f e s :  B o r b ó n :  G a p i t á n ,  
D .  Y i c e n t e  H e n d ó n .  ’
.  G u a r t e l .  —  E x t r e m a d u r a :  G p p i t á q , ;  d o n  
I g n a c i o  G ó m e z .  B o r b ó n :  G a p i t á n ,  D u  F e r ­
n a n d o  Z a m o r a . / - ,  ‘
^ . J ? l g ü á n c i a ; * - T  E x t r e m a i i u r a :  P r i m e r  t e -  
n j e n t e ,  D .  I g q a c i b  P e ñ é r a n d t . ¡ B g q b ó A :  P t i -  
m e r  t e n i e n t e ,  D .  J o a q ú j n l G Q r t é s . . ,
( J u a r f i a . — í r x t r p m a d u r a :  t e n i e n ­
t e ,  D .  C a r i o r  A l r a r e z .  , . ^ o r b o i  
n i e n t e ,  D .  D i e g o  y i i l a l o b o W ,
’ y a S r c í í M É S i A .
^ f i m e r  t e -
f - t  a I l 4 É L . é d N Í ) | ;  j D E E L ,  C Q N D E  m  I 4 V E R N I B 116
M e  o c u p o  d e l  p r e s u p u e s t o  v e o f i a d  p a r a ]  
r ,  .  ’  n o  m e  l o j
—Muchas ?pD, iRo es La primera de ellas es el
marquéa de Louvoís.
4 rlíauon dl<5 up gdtp y Jazmíq,a . 1
—El marqués... sabe...-raijo m u  voz ^p^as iqtcligible. 
' f -rTemq qm  eí. . > r#V-..i>
- ' + - i Y  c ó m o ,  P i o e  m . f q ,  a  , ,
—Nuestro abijado ha puesto
if c o n c e d e n  m e  r e t i f a r é  a a t i s f e c É o  d e  h á b e r  1 c u m p l i d o  ñ t i á d e b W é S .   ̂ ,
S e g ú n  R o m a n o f n e s  B i v b f i á  n o  h a  e c o o s e - g  
^ l o s  c e n t r o s  o f i c i a l e s  s e  d e s m i e n t e n  l o s  f  j a d o  á l ‘ G o M e r n < ¿ ^ é / n t a n t e n g a  l a  s u a p e n - '  
B S b * í  / f s i ó á  á é 1á s ; | t f r á f H ^ ^
j > y 4m R e r o n . L t f p p a s  p a r a  l a  f r o n t ^ á i M á y a J ' ^  ,  f
r i d s ,  *1 o b j e t o  d é  p r a c t i c a r  m a a i o h i r á s . l ' '  E n  ' | á b i h é t ó  e l  c o m -
3n  e L t e a t r o  d e - l a .  G r a n  Y í o  s e  p i ó m ó J |  p w i í i i s p  ^ é ^ T O  c o n U a f A o ;  
f u e r t e  e s o á n d a l o . > á « a u s a  d e l a  a c á l o < - |  ‘ ^ P t o l ) a h l é ñ m n t i | . e n  e I  ' G o n 8e | o d e ^ : i ^ ^  
í d i s p u t a  q u e  s o s t u v i e r o n  u n  a c o m o d a - i  s e  t r a t a r á  d e  e s M a s u n í o . ,  
í l  t ó f i f i i e o  y  u n  U - n l e f i t é ^ e  d r s g o i í é á ; '  "  É o l ^ x í # J  l  v I í b ' } ®  i ? b y
r s é  i h a ú ^ ^  ^ ^ t  ‘ é á f » b l e c i l i í l t i 8t t t o  m ü ^
■ l e  l a  C r e t a  T .rtraWtfv •aa't«i4v nvi r
A y u n t a m i e n t o
í t i l c i ó a ^  ó l i ' o s  t i e n » . . . » .  ^
d i r e c t o r  p r o n u i á ^ l é  ú n * d i 9h t » S * ^  e n s a l -1 ■ f l j m a  d e  h t í f ^  e i d O  b i e n . e x t f l f f S á .  
í j á ' s v é ñ t o í i á  d e  t e - f t ¿ b d á ‘( í i ó í i ! .  , 1  E n t r e  J a s  • d i s e c c i o n e s  . f i g d l r a ñ  I d a  s i
P  l
J f í J i  > .»■  l
b sus manos su partida 
o npipabiíO y elpiío.
U j a ^ u ^ t f i d a .  - I ' r i r j  , 
í«Tjrrtfê <̂ íel Partido que
de
rela;tar, ____ ^
esclarecido el suceso dé qué qst̂ mr 
—¡Estoy perdida! ^noMmái_ 






J ) i p é | j ^ 0í n a n < ^  «  q n e j i á , d t o r á ó i ó » M  y i a -
*Ha aocfidadC#por 64-municipio ■''Vender!̂  '•'uteat: 
pobres la ración de leché A cén-P' a,
va, ^ , ,,  . .  i d o  A l o n s o ,  D .  j l i Ík r e c w d a c i ó n  q u e  s e  o b t e n g a  s e  e m - f f
é s  j p r O m i Q s  c o n s i s t é n i e ú  e n  r o p a s , , t  a i  i n ' l l
' ' S e r á U r é q u i t a t í v a m e n t e  r e p a r t i d o s .
/ - ' / D e  ^ l í t i u l f i < i
y . ”  f f i í A b r i l l O O f i .
"  C k á n f
e c g u r o c a d o
j u g e u í e r o ú D .  J ^ e r n a n -  
H d a l ,  D .  A u g u s t o  S a n -  
U V á r é z .
iéro^ue minas D. José
A l -
ü O i ^ c i Ó n  i A f  d :  
l o # c M !;^0h r a s  d e .  l o ' # . C !
te i^i5^c(Váfirm á qúuse^ 
j j r e é o  b l ' M á t i r i á l h c P d é  
jiymfiiata, ác0tbepciófrd<r
í i ' l l ' í  '  . t i
wo ingresigifr'Oft-tí-;
S u á á é z . * ^ '
S e  h a l l a  m u y  
' m o d Ó v á i t
E l  g e n e r a l  A z | | j | c a g a  e s t á  c o m p l e t a m e n ­
t e  r e s t a b l e c i d o .
t f e p x t t o d i
^ r : : d o  e l  d u q u e  d e
l e m
t q  d e  M a y o  
d é l a s  d i p u - |  
l í  m i n i s t r o  I  E n  o u  m e r <  
p a r a . i s q a e i t o s e  
p a i s a n o s . , ,  t .
L a  c u c ^ ^ ú  
i | j p u j e r 6s  a t ^ á U t O i  
E n l ^ o l o s ^ O U  
q u e t B z o s ,  h O t e t i  
G u a t r o  p s i a a n
j . G u a t r o  G a m i n o s  
*‘; j ^ t r e  s o l d a d o s  y  | U
J j ^ é « á 4á - p o r  v a r i a s
f o l e s t o n á d o s . 3r
-4 ' ' i '
ú U i i n o s .
s e  c r u z a r o n  h a n - |  
á M P á J o B v  ,  I
y A ó a ^ l m u ^  r e s u l t a - 1
i o . d o i ( t o ^ n ü u t { t r e s ,  h e r i - J
i?
Ñ a n o n s e  a g ^ t d  c o m o  u n a  g a l  
— Y a  c o m p r e n ^ á e r é i s , — d i j o
p u e d e  s a c a r  e l  m a r q u é s  ¿ q ,  s é m # 9n t % i s l f c u n p t a n c i ú ; " e s  
f ^ c i l .  q ^ u q ^ q n ^ u e n t r o  T  O R e s t r a
a m i s t a d . . .  y  e á t o  s e i ' í a ' ' b o r r o r o s p » . .  p e r o  h a y  p t r a  c o s a j  m á s  
: b O ( r ; É O i ^ ^ é d t e : / 3f j  ■ ■
■ ^ - t ¡ E ]3 p 9s i b l 6! . . . - r - ( i ü o  N a n o n f & p t a n d o J Á ?  m a p o s .
— S í ,  s e ñ o r i t a ; ,  S u p o n e d  q u e . m p s t r a  a m a l Á p a r t a d a  d e  
v o s  e n  a q u e l  m o m e n t o  t u v i é s e - j U Í g o  q u e  o c u l t a r . . .  N o  e s  
q u e  y o  l o  c r e a ,  p e r o  s u p o n g á m o s l o . . .  S u p o n e d  a d e m á s  
q u e  e l  m a r q u é s  d e s c u b r a  a l g o . . . . ^ j g u é  d n e g r a c i a l ^ .  L a  m a r ­
q u e s a  o s  l o  a t r i b u i r í a  s e g u r a m q q j e .  r /  r  ^ t ¡ .
N a n o n ,  q u e  r e e o r d a b a  c u a n t o  c q n n a r a  e p  Q | ; r Q >  t i e m p o  á  
J a z m í n ,  e x ü a l a b a  a n g u s t i o s o s  s o U o z p s .  '
— ¡ E s t a m o s p e r d i 4 o s | T T t B x p í a m d *  ^  -
— M u c h o  l o  t e m o ,  s e ñ o r i t a .
— ¿ Y  d e c í a i s  q u e  o t r a s  d o s  p e i ; s o n a s  J o  i s a b í a n  t o d o  y  
p o d í a n  d e c i r l o  4  l a  m a r q u e s a ?  '
— S í ,  d o s  p e r s o n a s ,  m e n o s  p e l j g i i D s a s  p o r  c i e r t o  q u e  e l  
m a r q u é s  d e  L o u v o i s .
— ¿ Q q i é n e s  s o n ?  > ‘
” + l ^ p r i m e r a  s o y  y o ,  l a  s e g u n d a  s o i s  v q s *
—¡Obi nosotros nada diremos.
— E s t á i s  e n  u n  e r r o r ,  d e b e m o s  d e  d e c i r l o .
—¿Os habéis vuelto loco, señor abate.
— ¿ P r e f e r í s  q u e  s e  n q s  a n t i c i p e  e i  m a r q u é s  d e t  L o u v o i s ?  
Y o  o p i n á b a  d e  o t r o  m o d o ,  y  s a l v o - t y q e s t r o  p a r « | C 9r , í . b a b i a  
d e c i d i d o  q u e  u n o  d e  n o s o t r o s  r e b r i e s e  e i  l a n p q .  á  l á  m a r ­
q u e s a .
r ^ ¡  A b !  ¡ u n ^ i B c r e t o  t a n  b i e n  g u a r 4 a 4o I . d . . ,  P e r o  e n  f i n ,  s i  
e s  p r e c i s o . . . . . .  o s  e n c a r g a r é i s  V O S . . . , .
—Había'pensadio,—continiaóí^zíóínjSjii atp^der al do­
lor de su cóinplice, que un hombre tiene pará/esta clase 
de conñdencias menos deiicades^iq^ una mu|ér do talen­
to como î p%y pon eso resolví, repelando siempre, vuestro 
parecer, que vos llevaríais la pi»abra.
—Confesar yo misma mi dqj^^PfjA^ásl
—Quisiera veros en mli lü^ár.
—»Sí; ASÍ fuera diría que ciertc 
éb presentar uní nmó aiá miá‘babt 
dad?
f í o l r  c a f i d a d  
é s t o  v e r -
veinte y cualn̂  
—Nuestros '
•};
—¡Una dóncéila dé ve ib tey  cinéó 'aádé y 'ily^^
r 9 , U q u é  4 j r á ^ l a ¡ s e ñ o r a ?  ,  i -
N o i ^juzgarán por lo que'
—Pero la conciencia, señor abate; ¡la conciencia! a 
 ̂ ¡Ah! señorita Nanon, bien sabéis que vuestra concién- 
Cia, es solo vuestra; pero si queréis nacer participar dei 
ella á la marquesa, cúmplase vuestra voluntad. í*"
—Gallar un pecado es cometer otro. ^
—Hace treinta años que calláis este, y debería hi^ér " 
tomado las proporciones de un crimen.
Nanon volvió á sollozar.
—¿Cómo explicar á la marquesa el silencio que he euñr- 
dado sobre ese hecho..., mi fingimiento con vos cuando 
decía no conoceros?
, - S í ,  todo bílfiesT' e s p in a  pero vues^é^
imaginación os sugerirá los medios de salir bien del d^ o 
Por otra parte, ^  con vuestra confesión prestáis un ser-'
Sf„? >“  d? reconvenir por
ello: decidla únicamente que el marqués de Louvois tien» 
en^su poder la n ít id a  de bautismo dei niño con los nom î 
bres de _la madrina; recordad la fecha y veréis como m  S í  
las gracias por vuestra franqueza. como os d a
En esto estaban de su conversación, cuando se ov6' era n 
rumor en las puertas de la abadía. Nanon se estrf^mS^a 
y volvió de nuevo á su llanto estr^^mec 16,
— ¿Qué tenéis?T-dijo Jazmín.
^ - O i g o  l o s  b a t i d o r e s  y  l a  eSC()Ita d e l  r e y  o  « a  v í e  
b u s c a  d o m i  a m a p a r a i r á l c o n s e i o .  v ne en
%
D O S  E D I C I O N E S  D I A K I A S
I M U
■En las dos ediciones, mañana y  tarde: S e b e a s  8 »  e é i a t i m o »  por iiuw ioitoi Cada línea m ás E ioéntim os de anm ento. MJnmmrn dem setcio
nes
B C O I i p M t o O S . — E n las dos ediciones, mañana y  tarde; S f ín e a s  S »  c é n t i m o ®  por 
I o ia teO ^ o sítiv p s  resnltádoileii fos annncios de compras y  ventas, almonedas, huésl^des, nodrizas, alquileres, pérdidas y  j — 2;
Tenninado eí primer 
tomo do la novela «El 
conde de Monteoristó»,
el encoadémador ,partí-
íCipa á  los BUíoriptores 
gpo 25 oéntinaos, |o s  
enonademai poniéndolé 
además nna cubiertiuhe- 
phii exprofeiOipara^lolia 
obra.
LOS eomerelantes f  
indijiBtriales. Para 
liblíreílPB ’Zambra- 




nas de esoribir á pa­
ngar, en 12 meses. Es- 
> criban remitiendase­
llo 20 cts. Mead Oyóles & 
O.* Hospital 15 p." d. ;
6
ARNBGERIA de Do­
lores Hongo, Plaza 
AUidm^a, 14. ;0fV’ 
nes do Yáoa, Terne­
ra y Filete. Peso oabaL
C
OMPRA y venta ^de 






I brana y Dóbla8.Agus-
lANOISCOPuyaMa-
Frln, profesor de guita- n a . pá leóoiones delgéneroT andalnz< nidad, 63. Tri-
lABRlOA de Curtidos 
do José Garrido.— 
Espeoialidad enla- 
^  ñas, zaleas y pieles. 
Flores Garoía num. 1.
F
H
’ÁQÜINA de sumar 
Adix.» Labias per­
fecta y rápida. No se 
ivooa.D^ende enequ S _^______
La Llave, oalíe Larips.
OASION—En 50 ptas.
se vendeñifonogra- 




lAPEL para envolver. 
Be vende átres pe­
setas la ^bJbroba en 
la Administración 
de El PoPTTLáá.
H alquila un piso bajo 
cálle D.*̂  Ana Bernsl 
l(Lagnnillaf) bas­
tante espacioso y eco 
nómico. S[o. Rosquera 7.
.-.'uunMMuvtmswn-'M
í ¡  A L Q U I L A
' Una coobera y una 




Idas en sitio céntrico. 
En esta Administra* 
ción ioformarán
RE DESEA ^
U|oomprar una caja; de 
"^caudales,— Informa­
rán, Pozos Dulces, 44.
TALLER debombería 
" I’y hojalatería de An- 
i  tonio TerueL




en calle Oanales núm. 9.
niALLER y tienda de 
*1* cordeles, alpargae-- 
1 ría ycáñamos de tto 
*  das clases;Oristóbal 
Grima, San Juan, 70.
rnÍALL de sastrería 
de Juan Almognera 
1 calle Gamas. Se ha- 
' oen toda clase de 
! prendas.
snERNERA, vaha y flle- 
'1* tes. Oameoerfa de 
1 Dolores Monge, pla- 
^  za Albóndiga n.“ 14, 
Se car antiza el ipeso.
TlALLER de sastrería de Ricardo Tena. Alar oón Luján (antes Pes­cadores) n.° 1 piso 2,**
T
lALLER de bomberla 
’y hojalatería de Ma­
nuel Corpas, Ancha 
del Carmen, 82.
YmATAUROHAOAde LAGARTIJO por Au­relio Ramírez Bemal (P.P.T.)
Precio: tres ptas.; en esta 
Administración.
’íl''’;.
D E S C O N F IA D  D E  L A S  IM IT A C IO N E S .
l a  Em ulsión  M a rfil a l fin ayaco l
Don Busque de Listran y Boset, Hédico de guardia'de la Casa de So- 
corro del Distrito de Palacio.
CERTIFICO: Que he empleada el preparado EM U LSIO N  
M A R F IL  A L  G U A Y A C O L  en la práctica infantil, habiendo 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado;OJjieUUlü jLlUbíUJiUO y** - - -  -  ̂ í  i  ̂ «i* / .
así como el que suscribe lo ha utilizado para áren uñ bronquitis croni- || 
ca qué viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoríâ  |
en su dolencia. . nr . .o .
Y pára que pueda hácgr constar, firmo el presente en Madrid a 1»
Marzo de 1894.
¿ ¿ p ó s i t o  C e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  Q n t n ú c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  E í o  Q n e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  O O n z á l e z  M a t m i . - O o m p a f i í ^ J ^
E w é t q n e  L t a t v i n  B o s e t
- M A L A G A
^“■sTruéga a públled visite nuestíai Suenrsaief para examu 
•tsHos bordados de todos estilos:’ .. , ' ,
n EheiOes, reslee, suátieei, punto vslnies, ete., ejeeutados
* ‘ **D0ÍlÉSTICÁ BOBINÁ^CENtBAL, 
la stíima que se emplea uníversalmente para las familiiu, es 
iaij^bores de ropa bornea, prendas de vestir y otras similares
iáqn toas ”SIN6ER„ para coser La Compañía Fabril SingerConcesionarios en España: ADCOCK y C f iS'ULC'u.xsalwai siaa la . !]F * o v l» .c la i Ibtf Al mym»H A L A G A , L lA n c e L  1
AMTCSáVBBA, 8 , L neeiM , 8  *
PÑDA, 9 , Caerrerm.lSBlpiiael, 9BO
V B LB Z-M A LA G A , y , MeggwteFep.
PiPEL PtM E
ÉD Ist im pténta Ab este 
«e vende pot arroban, •
m6ntaciÓ¿, mbiiü‘méntOB, Imágenes; altares,; sarcófagos, lápidas 
JBOnmeÉiopativas, adornos para interior y exterior de edificios, 
^¿jápidas funérarias con retrató y* alegoría' fúnebre; retratos talla­
dos en muebles de lujo, escudos, fuentes,candelábros, estatuas 
para alumbrado de gas y electricidad, bustos, retratos, etc.
JOSE¿GÜIRRE, Escultor. —Muro San Julián 32.
j  . Mo n tá .s ©ja.'f'OPmeclaLíiísai <t®l '1''’.*̂ *̂
iás funciones digestiva? Se restablecen c-n algujin's díait cop elUJU»» uigOOVJ. nj> oo xoaK.Mivv- ......
ELIXIR SRCZ
tónico ¿Ühestivo' “Eslá píépataciÓitcligestivá .niá?’ conocida, en 
t o d a  eraUliití¿VDe¿ósifo en'tddas las farrnaóiás.
C o llin  a t  C.%
r- ■f Drogueií^^ de Leiva
Este casa tóemás de su gran súmdo en dragas de todas d a :  
ses' T para todas las industrias, toca también el ramo de perfnme- 
ria, y con e s p e c ia l id a d  ios jabones-finos, de tocador, jabones con­
venientes para familias, jabones de ^rea, ete. ^
Depósito de la «Legía Fénixj la marca más 
 ̂Marqués de la Paniega, 43 (antes Compafiía) -MALAGA.
fifi TOfiBS 1 *•
l i f t S
ymcioNES
H Q M U R O  
n S T A L E S  Á Ü T O T fP lA  
P O S T A L E S  F O T O T IP IA
Pn^TMES FOTOCROMQ
P Ó S T f t l i f i S .  -  V I S T A S  
DH MáLtHGfl YOtRaS  
poBiiaGioNHs____
P O S X | l I i ^ f > I i » T l í 4 0
A o u n  f D o p U a t o v l a  G a n l b a l
Sóior'Sír" óVroílÍM y el yelM» «}«e de»fii:nr« í» c»r» y el 
bifote. IWMO*, etc.) Sin niníún pelt«ro pala
áñiwmeñté ^  este proceiimiento scíurTsin»* qü? I^^en^ebtw 
resultados sorprendentes y pirmanentM, **
. < t 1 .. . 1.. X _ — ^ A A 2 •• «K./Wm <« i «i>M nt'ti'ymilTA' H . n a .  (vfitSI
m a i acm » j ,.c» r -- tt- 2 ¡ * Í 4aírradaWe absolutamente Inofensivo. Fabncantfe: S.. M., Gawlfcl (q»|.S 
tócó). lí ,  Xue Troncket, P¿rls, precio, ffMco pata asa de lac»t»,'5;I 
oesetasA para el cuerpo, pesetas 7: frasebVend» para hombres, pest.- 
t ^ o ;  Se eaviá por correo discreto,*^ depósito, en, Bw^lima, r
Vicónte Ferrer y C.*, Princesa, i, contra ptM a n t i c l ^  ctiseTlM|; 
a is  e'ás cénümos por coneo_.*L.l>e v*at» ea tMUM las «os*«r&*.JSp 
feaetiM y fiarauciM.
4 P U 3 T A L E S A B A N 1 C Q » :  j
d J > n S T A L E S . S E P Í Á S  I
I M-l#. ' l« Ij f e a l  Fábrica^ d e  H . H . L  ^   ̂
B B V E N T E R  ( H o l a n d a )  • 
iíÉSiwi®2k»p efoctivo  de S.M. iMBebMpdeHobaiéi
La *ale« geetiate heiandesa. Garaútlzsi¿fa pmrd 
:»M«Mtonpor est«probibida su mezcla iprel go^*^**
■aoodtf lOS-AbtsItfariTOfaBtegNéPl MlBIMllilW
LOS PRINCIPALES OE-
tallístas  se surten
DE ESTA casa_____
n Q n a iM C r O  ¿el R g Q .-M A L  AGA
^ e r o b e n o - L A z a
Medicamento especial de la pri» 
mera dentición. Facilita la,salida dá 
los dientes. Cairna el dolor y el prurito 
de las ¿helas Previene los accidentas 
de las denticloneŝ idlflciiesi . .
----^1- - —
OE VEBTA ES AAS FAItfiACÎ S 
A l por m ayor: B. I 1A8 A
Lattô atorlo Químico
— MÁLAGA—
D E P O S I T O  D E  C E M E N T O S
y  C a l  H i d i p á u i i c a
délas más acTo;:lltxdas ^ belgas.
|^ L a s ® e s q u e la s  m o rtu o i i<i>s s e  recib e n  
parajsu!iia^erción  b a s ta  la s  c iia tró  d e  la  
m a d ru g a d a  e n  e s ta  A dm ÍD Ísti a c ió n .
í Se admiten tres ó cuatro, pa­
ra  vivir; en familia; trato esme­
radísimo.! Oalle¡de Santa Mar­
garita núní. 12|y  14 principal, 
con vistas á oaUe de Larios.
M A q ttlttá°d « Íeo « » r3 ^
sistema Nanmann^ en] excelen­
te nao. Es de pie y puede po­
nerse sobre tablero, aparte j  
con BU caja.
,,Bn.esta Redacción informa- 
rfat. Precio 110 pesetas.
T iA ller  d e  T f t la lta r t e r ia
DE
A n t o n i o  P é r e z
G a m a s, 1 7 .—H A L A G A
Gon todos los géneros elabo­
rados en BU taller, se tiabaja 
pronto, 7 buenos materiales. 
Hay lanas en rama para col­
chones y saleas sobadas y es­
tivadas para niños.
C a m a » ,1 7 ‘'
A  l a a  m a d r e a .
d e  f a m i l i a
Curacióncompleta y radical 
dq la hernia en los. niñó.s pe­
queños, por el procedimiento 
dé la faja, tan conocido como 
eficaz en sns resultados.
(larmen Fernández, Plaza de. 
Arrióla núms. 3, 5 y 7. .
O C A S I O N
Be vende la Historia Unii 
sal,, Injosamentd editada 
el Dr. Gnillermo Onoken. 
halla en buen uso. ^
En esta Administración inf’ 
formarán.
OCASION
f  Se alquilb. la casa núm. 116 de la calle de Torrijos, frente 4' 
laMe Mariblañca.—Acreditadísima de Establecimiento. - I
rP ara  su ajuste. Huerto del Conde, 12.
..«NSrw .V. ■ijtoviá.~in/UWî
Romano superior . L A  * * *
Fórüand . (negro y • • •
» extra(blanco) . . ' C . i ,  *
z ■ ' ■ » . (claro) para pa^mcu^w .
Cal Hi^áuliiea
laiiroba 0,70 pesetas
i  » 1,60 »
i » 1,26 »
I ' / • * jT *',>  * 0,90 .*
«U niorauuw . ; .. ^ - • • • * • * a-íapíiiIm
Ba sachó de 50 kilos y bárrlcas. Desde un, sáco p>^w s^P  • 
Pdrtland de Bélgica, .ciase extra, lo mejor .que se 5?aoce para 
p i^ e n to s  y aceras., ,,, „ ^
Jo aé .R iU *  R u b lo —Hiamni© d o l O ondo , l u — . 
A dosaícUio, portes arreglados.—-de venden sacos vacíos.
V X M O P lX f f E D Q TONICO___ _____ NÜTRITIVOr
CM d proNMlss Diplomas (fe honor, orncos de. Slérito y Modoíllois de oro 
■ Míuraelkt, Londres, o^f,'éte.
COCA, CNIAIÍAÍIA CAtáO V FÓSFORO ASIMILABLE)
Bsis taAMÉOa, U eie ltleew , 2btf«na«SaSM M rvlésM  j  Sel «¿razón, Af«ool«ne« rástrlooa, B ls«z- 
amoUos. «rt*^**«*̂  •» ., «t«. inflUpanKbta i  lu  ¿«aorua doraate «1 «nbarazo y « loa qu« «laatuan
-trsbajoa intelwtaSkw 6 tiaieee Boetenktoe BIN SiyAJi PARA LOS NlSoS Y ANCIA.NÍOS.
F A R M A C I A  D *  P I N E D O  
C R U Z ,  i O  , ,
P ÍD A S E  E N  TO D A S I Á S  lÁ R B ÍA C IA S
PARA aNPERMEDADaS URINARIAR
D A L O  P I Z
P E S E T A SM I L .
al qde presedte 'C A P SU L A S d¿ SA N O  a l O mejores que las del doc 
(Or PtzA, de Barcelona, y que cu^en más pronto y radicalmente todas .las 
ENFERMEDADES URINARIAS. Vremiado con n n ed a lla e  da--oro e n  
la-E zpoeio iór?  cis B a rc e lo n a , iS S S  y O ran  C o n c u r so  d e  Pa­
r ís ,  1 8 9 3 . V cln tic iaeo  años de éxito crecicñu. Uókas abobadas y recq;. 
mandadas por las Reales Academias deRarcelona y Mallorca; varias c<^po- 
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente las prespiVibeQ', 
recenociendo ventaias Sobre .todos sns similares.—Frasco 14 reabs ,̂—Far­
macia del pr. PlZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, ” <?.—a» -
Atdérica. Se rfemUen>por correo anticipando su va
____ I Pedid $Sndftto Pizd î'Oeeaonnad de ImitaoLónes.
D E P O S IT A ÍR IO  B3N M A I aA Q A , B . G O M E Z
Nota.-r NiDgnno de los espacíflóes annnoiadps eon nombres rimbombantes; ha podido alcaníar 
mejores resnltadoB que nuestro SANDALO. i
116 Ú t  tiÓND^B DÉ LAYEBNIE
ÉL CONDE DE LAVERNIE iífvi 113^
Notas útiles
VriÉl marqués tomaiá parte eñ él?
~Greo que sí.
 ̂¿Ja.Apresuraos pue ,̂ y referid el caso á la marquesa an­
tes de . t̂íoÉbándoiiO el convento., ,
—¡Tan iitoRtol
—Corred. ,
 ̂^¡Esperadme, al menos, socorredme en caso necesanoi 
—-Tengo nluciío'que hacer en el campamento; exclamo 
Jaízmin, y mi presencia aquí es inútil. ' ..
—¡Allí veóálaseñorali... ¡en el vestíbulol dijo Nanon
^^^DesOos los piés, murmuró Jazmín evadiénd,ose por
u n  Sendero inmediato. »   ̂ t
_Caeré en desgracia, pensaba el pobre abate, perdere
vni influencia, mi protectora; peroTa marquesa.estarú en 
guardia. Es un mal negocio, no hay düda, pero es una bue-
*^S?se deslizó como un lagárto ¿ lo lárgo de la perca has­
ta encontrarse fuera del conyentO.
—Voy & decíroslOj señorita,j^contestó.
— Sed breve. , ;  x v i
— Lo más breve’ posible,; señorita; pero ante todo apar­
témonos de la avábida^  ̂ V ,
— No creo que tengamos tanta necesidad de estar solos, 
— dijo con aspereza la dueña ñjando en el abate los aira­
dos o,ios. /  •
— Hacéis mal en creerlo, señorita, pues jamás ha sido 
tan preciso que habláramos sin testigos. —  ̂  *
Nanon se estremeció'.' . ,
— ¿Qué tenemos?— diio* . - ’ j
— Cosas muy graves; tenemos que fuimos padrinos de 
un niño...
Boletín lOfleial
JÍ^4íá-16; ,• .x. ■„ r!-'i
AnnüciQ ds la Delegación dé Hacienda 
Bobie comprobación dél registro flser^.
—Edicto sobre deslinde de montes; í “ 
—Pertenencias de BDiinav.
—Edictos dei las t^lcaldlíB de Málaga, 
Alfamatejo y Periana. nj
^Anuncio de la coinandancia dela  gnaT- 
dia civil sobre sabasta.
—Nota de obras ejecatádas por el Ayun­
t a m i e n t o . ' ■-/
^1̂  4mem» v  ^
Eesandaeión obtenida en e l ^  ds sjW, 
For iDhnmaciones, ptas. <
Fot permanenoias;:pias. 2̂ ,50í ^
For exhnmaoiones, ptas/20,0ú;
Total,ptasif 382,50. ^
¡Queréis callar!—exclamó la'dueña temblando.
Y que esP niño de! quP tan poco os ocupáis, se ha




-^Capaz de todo. ,
—No soy yo quien tiene la pulpa. ? ^
—Capaz de perder á su padrino.
—Defendéos. ^
— Ŷ a su madrina. ‘
—¡Qué oigo!...—exclamó NaUon cuyo rostrp se alteró 
de tal modo, que Jazmín̂ Se habría cPnmqvido á tener tiéüi- 
po para ello,
—¡Perderme! ¿Me conoce acaso?—continuó la dueña.
—¿Quién no os conoce? ¡Ay! la grandeza bp tenido en 
todas épocas este inconveniente.
—¿Y cómo ha dé perderme? r-centinuó Nanon recobran- 
ít do su%stucia y sus garras.
-^Dél modo más sencillo. La jnárquesa ignora que so­
mos conocidos, ¿no és cierto? ’
i—Sí, y también quisiera yo ignorarlo.
—No diré yo otro tanto,:—contestó Jazmín con un ga- 
: iante saltido,^i bien esto sería lo más^sé^uro para los 
dos.
—¿Creéis que la miirquesá lo Sabrá algún día?
—Lo temo, ^
' —¿Quién ha de decírselo? ;
—Sobre este punto precisameiite be venido á consulta­
ros. Puede saberlo ppr tres; personas.
—¡Por tres^ersonásl
fofio n
Reses sftériflcadsa eñ eldlsl4t Á 
IS vsouáDS y 4 iernerás, 'peBé^67 kUq 
000 gramos, pesetas 285,70. '
00 lanar y eabrlo,peso 000 kUoifiOOij 
mos; pesetas: 000,00. ,
2? eerdoSi;9eso 2.^37 l$i()8i'500, 
pesetas 201,87;
Total de pesor 5.0^4 íBlós 500 ;
Total reéatida,í;ÓÍ pesetas 487ji %
e i v t i
Inscripciones hechás ayerj . , ; ,
. . ' moADOpiia.MiRÓns. ; .
Nacifaientos.-r-Diegp G r̂rajscQ López.
Défabciónés.-^Frabcisco’ Mouná Ofdó- 
flez, Francisco González Amores, Jüá¿ Se- 
púlveda López, Jpsé Maesé Féíéz, Juan 
Campos Gonzáiéiz^^ ObncepciÓn Delgado 
Gómez. '' ' '
Matiimpnios. — Ricardo Sastre GaleotOj 
c(¿i‘ Ántbñia Péréz Sblano, Juan Alvarez 
González con Frasnciscié/ Jiménez Hartos y 
Francisco Gómez lUéndez de Sotomaypr con 
Goicepción Díaz ÉPróna.
IDZQADO DB BAHVO ooiniiae .
Nacimientos.'^Jósé Lara Yerdierj José 
Martín'MeÉrtin.' ■ ít ;
DefuDCiones.—Franéiseb Méndez Éóréz, 
Manuel Salas Súárez, José GaslitíbDlivo y 
AnaValentín-Gáreía; i
’ ónzaibo psh||^aAiiWA 
Nacimientos.—Antonio'Bermúdez Ricó, 
Jesús Álonsp Pérez-Gea, Juan^ Rpdrígüez 
López,!;. Miguel Sarmiento Alcalde, Aptonio 
Gutiérrez Tpral y María c¡el Rbsario Rodrí­
guez Yáldós*
Defunciones. --- Antonio Manzanares 
Blanco. ,. : f, ^
A c e i t e s
Én pnertas: de 44 á 46 reales
O b H e F v a e i o i i e l
DEI. INSWTXIÍO;PROVINOIAt Bt DÍ ̂  ,
BlíTómbtro:: altbra tbédís, 764,97iü " 
Tem¿eratnra mínima, Bi4>.
Idem máxima, 18,8.
Dirección del viento, SB. , '
Estado del cielo, nuboso, ; íí
’ Estado, de lá mar, marejiída.
- A M I $ £ Í Í 1 > A ] > £ |
N o t a s  n t a F i t t n i a s  ;
ilVQDBS BNVBADOB ATfiB
Vapor «Cabo Trafalgar», de Almería. 
Idem «Felisa», de Cádiz. - 
Idem «Játiva», de Huelva. ■
Goleta «Yiana Cárdenas», de Qibráltár.
BüQüBI DBSFAOHAD08 '
Vapor «Uxda»,rpara Cádiz. í 7 
Idem «Felisa», d^Almería. '
LaúdAmérica», para Torre del Mark
Eq/6l,^»gnndo cuadro del acto cuó 
J^árto  il DÍávolo.
Al veri flotar sobre las tumbas 
fueg0|8̂  fátpps, pieguutó úú.á xéflorita  ̂
caballero: í-j
—¿Qué son esas lucecillas que sfij 
ven en el aire? i
—Son almas en espíritu de vino.
H s p e e t á e u l o
?TEATRO CERVANTES.-Compa^a 
ópera italiana dirigida por ,pl maes ^  
cardo Villa.
Función para hoy.—«Rlgoletto»'. , 
Entrada general de tertulia y 
peseta. (El timbre á cargo del público.),^
' A las, ocho y i n e d i a . T  lll 
CINEMATOGRAFO PASCUAL!^ 5 
Instalado en la calle Sebastián I 
junto á Ips almacenes de D., Félix S¿enr 
Todas las noches , vidriadas. 
desde las ocho en adelante.
Tipofififiá dfi-jb Foro
mSSi
